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un mantener el orden. 
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..-.^t.ra iu-.tUiiJi'l;!'! q\¡v ks da la. ro-
iidiana bfA-̂ ün canica;! que cu ella.s 
rjñ. La liu'lia. m i r o les Snidica-
¡. famosos VUiU 'i'i a, oiisaiigi-cntar 
i« ciudad comí::!. P in lio so'lo a l l i ; 
en RillíM.o recienites sucesos 
gíraii que ol fvden públ ico ha 
de tener en E s p a ñ a , de pocos 
-esta parte, aquiella v ida , de 
iidiád y (te sosiego que a tan 
t r a í a a las p e r t u r l t ó d o r e s 
naulo piiacút a. las i>ersonas que lle-
¡ín una vida l íc i ta y confasalde. 
I'ara ooLncideucia pcu-iaJ nos pnve-
,. .l ina-iüila ésita de que, apenas su-
Jmiú ol ún ico resorte coerchivo 
ol Golik'i-no tenía on su mano 
m mnteiwr la. paz social, se l ia-
i,: vudiL al i v - i m . n de pe r tu rPuc iún 
de Diimen. No. No hay ta.l casna-
iati. Lo seigmiido es lóg ica conse-
.taencia de lo priaiwro. Y si el Go-
rrrno i'iil'; '. 'i u reílcxiona.do acerca 
i malilla, que ta,n iniprovisada-
^ dtepuso, h a l u í a procedido en 
más resh ingida. al deci etair el 
iwiiiiliuimnP) de la s u s p e n s i ó n de 
iraníías. Tenía que sucedor lo qui 
" sumíii lulo. 1̂1 señor Maura, 
«u clara, y ajuplia visi(Vii de io;. 
políticos, con su señtidi 
r aidmiirable. ex| uso en el Cor-
en la ú l t i m a ses ión a, que é 
a desde la cahecera, del li-anci 
las razones que aconsejabai 
idilar mucho la inediida de i-esta-
•er las ga ran t í a s sin arbi t rar an 
un inatruniento legal que en ma 
d Poder |nib!ico s irviera para 
la peJiu-i biición Micial ai 1 icm 
5"'« qnie ilii jara i xp. aiilo el CO 
las g a r a n t í a s cn¡!:-tÜucioua 
n tíbjeto de no pi ¡var de esta: 
I Inmenisa, cv.si l.elal. d( 
Aqucil (inlii .irnn' ca.yii efefl ¡Poder. La 
ley no se a r b i t r ó . Nadie piensa ya 
íip aquellas |;;dabias luminosas d^l 
s e ñ o r Maura . So han resla.bl.vidn 
con gesto aleigne, las ga.ranlía.s. Y 
de nuevo come por los pe r iód icos el 
estnen lecmiiiento d r a m á t i c o de «los 
•críii i Leí íes soc i A l eiS"... 
Creieanos qiue- eJ Gobierno m e d i t a r á 
acerca de este g r a v í s i m o asunto, qu< 
no es para ser desailendido ni olvida 
do. Y opinamos que si el Gobienu 
—-óate, otro consc-i"vaidori ¡ h a s t a c. 
miáis liberailj—no se apresura a reca 
bar diel Parbunenio una ley de' ga-
r a n t í a n para el Poder púb l i co y. ei 
definiitíva, para, el i n t e r é s . colectiva 
de l a paz social, l a p e r t u r b a c i ó n (P 
és^a hai^á e n d é m i c a y no h a b r ó 
p r inc ip io de an tc r idad que prevalez 
ca-
Esa' ley e n c o n t r a r á en las Corte; 
lip-ovo de cuantos, eleinentos a c t ú a i 
5-TI I,-., no l í t i ca con la, b.ii'ot-eca de ' I r 
obiliigaciLoní de gobernar. E n in t e r é ' 
públ ico se h a r í a esa ley; pero re 
d u n d a r í a en i n t e r é s de los partide 
que Uispiran a. gobernar. Hasta lo 
Gobiernes m á s ' literailies,' hasta es-
nresunlo Gobierno de ccncen t rac ió -
que tan, avanzado^ y tan Pravo se no 
ofreció eil otro d í a en el Senado1, n< 
eosiitarán en el Poder una ley qu 
'es oiterauie las fa,cu,!l.adeis v los n 
sortes.de que hoy carece la, a u k r 
dad para, híiecr imposible la periu» 
baciAn social. Y precisamente és- , 
'ey se necesita para n o tener que ano 
'ar consta.ntemipnte a la . suspens ión 
de las g a r a n t í a s . 
De la m á s exl rnna izouierda. de' 
señor T.e'i'roux, liemos oído mucha;-
veces l a eniunciación d.e un cr i tér i t 
de gobierno GOnsistente en actúa1 
iesde el Poder con lodas las liberta, 
lee púb l i ca s en ejercicio: f ah ! , p'eri 
baciemPv cu-mrilir iii."xora.híeinenlo Ir 
ley para mantener l a paz públ ica . 
Piies-nte. pues, el Gohierno a c t ú a ' 
sse proyecto de ley. De su n.eces'dac' 
lahlon con m á s eh cuencia que todc 
las informaciones que llegan de B a r 
"elona. 
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•'leves me levantó temprano 
t,a.; ver caras bonitas, une 
p>6Cito Samtan.der da quince 
!l 1 " pió [iaraíso de Mahoma 
B Náipoles y El Ferrol . Ha-
ese viento m o/i ostí simo 
vien.to sofocante y 
iipíttlco que ifu pro-
alín. 
I'ciu:! 
lugar es t ra tóg ico 
C fuera nada, y es-
as diez a las once, 
m * QUe mantillas deplora-
p m i ñ a d a s sc-bre lindas ca-
^ ' • • i ta nza.las d.. sal ir a la 
pcasión sim colgarse do 
carey. 
^JOS piíiH,,, (jU(, fUIm-, |os 
rte, ' ' 'i111' 11 i , con la mirada 
^'n,,,, Ia l"" ' i ta , de la Cal d í a ! 
•'•,| " !l hi . -¡ .alda. coino los 
m ¿ ^ ' aburrid! s . " ¿ S e r á 
.MidiM ' l>a^,I,Ufi en " n a ciudad 
NeiS J?11.0 é9ta' ,!'1"1 viveh las 
l 0 h h ' ' * ' ' ' I mundo, p m -
' la 'i 'íiñana, del Jueves San coirio 
de 
ra. 
l^alquiera. i n a ñ a n a de do-
' ' s Mía. s ba. perdido la 
'•¡•••.'s muchachas? ¿ E s que 1i,lv,lhl i na e s t á n Imv en 
^e-echar;-.; a la calle,' con 
:"• r:,!: ''¡I'1 cs-pañoles. para 
^ i S r Sl1 esi.P.uMlidoz su her-
h L í e n l e e spañ .da?» lü pa-
«nijeiv̂  ' "" | rn ' ! ' 'Unnos nombres 
. ^P^ciosas de Santander y , 
" SO],,. ' ••Mide,d,;, | ; lS CO-
i J ^ 6 1 ^ ' " ' H o la eleeanle. v 
-il " 'antil la. ¡Oué Inulas es-
Co% ijn ,- ." "'• 1 "na i lus ión, 
, «ii ei,, ,lon' desvanec ió en 
S í N i d ^ i ' ' '"•,<u'"- Ila^,•;, fal-
" '';fi-1| ' ' ' ' \ . l '-mplos v e s ! ida 
- M .̂ | ^ l.i nm¡e r no pare-
^Sc,-¡ • i-c recordando que 
iá . .*0"^1 nic. bahía, dicho el 
! i , v 'inos todas m u y aburr i -
pneblo tiene cos-
011 
eineta ' atta, nos c o r r e r í a n los chi-
cos... 
, n i i é rabia! ¡Maña .n i t a s del Jueves 
"••"do ib \ i a d i i d y de Sevilla! Allí, 
las mucbacha.s maidrugan para a t i l -
darse y comiponei'se y se pasan el 
tiempo recorriendo las Iglesias y 
:i;U!("-- ' ii las calles con óí es-
plendor de su juventud y de su gra-
cia... Aquí , por id ci ad ra rio, de spués 
de la misa, van a IOS templos escon-
didas, sin a.cicalarse. olvidande que 
•' la Casa, de DiOs lia de irse con las 
mejores ropas y los m á s lujosos ata-
víos, como se va a un palacio de Re-
v ^ eil día de b - .-amaños O de recep-
cmn... 
Y ya me desesperaba de aguardal-
en vano, cuando d. I fondo de ta calle 
i - ! ; , - , . . , eosffidías del brazo, an-
dando a pasitos cortos y con las ca-
'e-'as e icuida- , aparrci-ei-f-n seis mu-
jeres maravillosas de h. rmosura. y 
donaire. Llevaban sobre las cabeza; 
citas peinetas de concha, y desde és-
';'.s. cavéndc l t s por los lados de la 
cara hasta la c intura , corno un des-
mayo de sedas, la c l á s i c a mant i l l a . 
Pos i T ' - a rio-s en la-mano, los ojos j u -
bi'loiSOiSi día ver tanta luz y ebe saberse 
cePoca/los tales carais. las bocas 
r ' i -•.-iP-iieitas' d-.-ja-ndo asomar h i ma-
r rv i l l a üñ los dient v; Idancos y me* 
tmdíqé...: La g:,litr, para verlas pasa.r 
<c echaba, a un lado y todo era res-
^ ^«tu..MÓM para ellas, que 
nada se impone m á s por su OI OMÍ;. 
za, que la hermosura y l a v i r -
tud. . . 
(^uedab.t. imes. por t i e r r a la t eo r ía 
' ' b' bella, amiigua qáie tan mal cono-
r-ín, el glTiStoi de la (dudad... 
T c - '••T'fibacha.s eran como un 
s u e ñ o de luz y de i lus ión . D u e ñ a s 
0)6 la eal'illS. du. ña - de lodas ¡as m i -
i—d.a,?. duem'.s de tode;i las ' simpa-
t í a s , o i ' a ron las igl.'sias con el 
l'ei vo.- de sus cor-ii./oiie,s cristianos..,. 
Me Mentí arnehatado por su nellezá 
y fui tras (días a, lodos lados. En el 
cai'p.ino. v por labios dif; r- ¡des, me 
,.MO.r-', •V'.^-.n níép'^e®,: <'di;ria. Ma-
r í a y M a r í a Luisa León de Leen: 
i-M-.-i v Ai-da Suá roz Min ia s y Andrea 
Querry... 
Por la tarde, &ü el café con té el 
caiso a, mn amigo y le d i j e al l inal ; 
—Menos mal que las e s p a ñ o l a s si-
gnen siendo e s p a ñ o l a s . 
ni anngo sonó una carcajada i m -
ponente y me conté- ló : 
•—Pues has de saibcrte que ninuun i 
dif os-e- stis mucba.chas es españo-
la,... Cinco- sioii a.merica.na.s y una 
l'ranc.i-sa-.-
A punto estuvx de desma.v.i.i me y 
no lo hice porque por él ¡ a s c o de 
Pereda, pase una chiquil la morena 
a'ate. con grandeis ojos' negros y ca-
bellos como ol azabache. TamPiei, 
llevaba prendida SOM$ la, peineta !a 
:!• i ' • • • • • i mant i l la y t-imbién andali; 
•on pasitos menudos y elegantes... 
—Y esa ¿ e s es.pañoila?-~p-regunI(' 
L nu amigo. 
—Esa, sí—me respendii')—. Es d( 
'-qní v se llama, P i l a r í n Larrosa-. 
i-Te gíl si a? 
—¡ U n a e n ó i i n i d a d ! 4 
Por la noche, en l a cama, I ardí 
miicho en dormirme a causa del Sin 
me golipiciah.a las puertas-, silbandi 
sOrpilosamente.-- Soñé con una in 
nensa maj i t i l l a e spaño l a , bajo 1; 
•u.ail i-esiplandccí.a.n las siete ca l Kan 
as de P i l a r ín , Aurora . Aida, Andrea 
María- Luisa, M a r í a y Gloria •. La; 
-Lfite n , nvi i ahem e n s e ñ á n d o m e ai b 
fiez lias pfunttitas rojas de sus len' 
íuas . . . ¡Me eché a l lorar desconsola-
do! 
Te quiere, t u pr imo -Antonio. 
Por l a copia. 
B É U G É It A i 
1 A BORDO D E L «HAMMONIA) 
Anoche, a las nueve, tuvo lugar, a 
ordo did barco a l e m á n tdda.mmo 
da», un banquete de pescado, par; 
l i l a ar la, i n a u g u r a c i ó n del nueve 
«rviciio que la Couipañ ía l l ambur 
gu esa esta b loco enti-e Sudander . 
'.alba y Méjico. 
En (d lindo comedor del cómodo A 
alegante t r a s a t l á n t i c o tomaron ur.iei 
10, a los acoi'de.i de la Marcha Peal. 
nilerpreiada por el terceto de a bor 
IQ, la eulia e-i rie.a-a aleiuana Marí i 
PTaimenstiei, doña, N 'aJenüna Pr- s 
nanes de Ploppo, d o ñ a Olga Ritter. 
eiiiaa,, de Pddmann, las sañorit-a:-
üfiisa l'eltzer, Ursula Riitter y Tininc 
ppe. y los señores FÚttei!, pr imei 
dr ' . - ior de la. (^.ormpañía llam.burf 
Amerlka. Line; Hofer, c a p i t á n de. 
I l a m m o i i i a » ; P h l m i n n , dioador del 
iJancp A l e m á n T r a s a t l á n t i c o en Ma-
i r i d : don R a m ó n de Lalorre, repre-
sen tán te general en E s p a ñ a de la 
I . A. 1..; el alcalde, don i 'ernando 
l-i'.pez l in r iga : ef presidente de lo-
ipnlaei im. don HermiñiQ Lastra; el 
•-.mandante de Mar ina . don Ju lk 
( iu t i é r rez ; inspector jefe de Sanidad 
M a r í t i m a . señor (".mizález Pon; co 
mandaide y (-apitá.n de Carabineros. 
Señares Lía/, y Aramia : inspector d< 
e m i g r a c i ó n , teniente coronel de Es 
lado Mayor, don José Castro :cónsu' 
(le Méjic.i. s eñor Abeley-ra; canciller, 
señor Conz;'ilez; consixnal a rio de 1; 
11. A. P. en Santander, don Carlos 
l loppc: CÓñSúl de Alemania, don Mer-
irianíi l loppe: don Alberto Hojipe, 
don Carlos l loppe I'resma lies,' alti 
personal del buque y represciil a lite; 
le la Plrensá local. 
Al tercer plato hizo uso de la pa 
abra (d señor Bi l t e r , quien, tm Ion 
indgico y s impá t i co , hab ló en nom 
me de la poderosa Com|).'iñía l l a m 
lUrguesa.. manifestando que, en non 
iré de ésta , t ra ía , un abrazo para 
•lantancler con ocasiim de inaugu 
rarse un servicio que fué in le r rum-
piilo por la, guerra. 
Se refiere a la gran c a t á s t r o f e qur 
yriginó ésta , asegurando que el enor 
te deseipiilibrio que prodiijo derrui r 
ió el 'colosal edificio de la navega 
ión alemana, n a v e g a c i ó n que volve 
•á a ser lo que fué gracias al esfuer. 
o de todos Los alemanes que vivei ̂  
obre las olas, sirviendo, con sus bu 
¡ues. de un ión entre los m á s apar 
ados pa í s e s de la t ier ra . 
Añade que todo lo que so cuent' 
le las riquezas de Alemania, es mon 
ira. porque Alemania, aclualmeidi 
•arece de dinero, aunque conf ía e¿ 
.d-nnrlo por medio del trabajo d-
us hijas y al ca.bo de no poco.R3 a ñ o 
!e esfuerzo colectivo. 
Elogia ta conducta, de Espa.ña du 
:'antc la, guerra y aboga por la unioC 
•romerciia.l y espir i tual de ambos paí 
ses, te rminando con un ¡viva Espa 
ña! que es contestado con otro d^ 
¡viva, Alemania! 
Trahlndose . de alemanes y de Em-
-a-.'-a naviera,' tan onulent-!). no ha.y 
para qué hacer eloRio del banquete.. 
I 'ué espléndiido- v \ a r.ia.dísimio. y<^\-
do con vinos del B ldn y de Purdcos. 
•Ed café se s i rv ió c u e] fu.m adev. 
donde tuvimos-e l gusto de c nve1 ár 
epn el c a p i t á n del buque. Señor h£oi 
fer. antiguo ciaiiainhiiite del »MeleQ-
•-.„. »•••• ,|r. turismo une. airités de 
Mediodía, de E s p a ñ a , ( i ib ra l t a r , I t a -
lia., Turqiuía y .Egipto. 
El ( . I lammoiiia" za rpó para Coru-
ña. a las dos do la madirugada. 
B. 
M U ERTE SENT111A 
E l teléfono nos comunjca desde 
Madr id la. tr iste noticia del falleci-
mienlo de un hermano del ¡ lus t re e\ 
idnistro da la Gobornacion y queri-
lo a m i g ó y c o r f é l % i d n a r i o nuestro, 
don Antonio (ieici,;adiea. 
Since-raJiiente líos asociamos al 
lindo de la dis l ingnida fami l i a . 
PETICION DE -MA.\o 
Per la respetable selñOfra doña. Do-
ores Pé rez , v iuda de Alonso, y para 
u hijo don Luis, ba sido- pedida, a 
loña Elvi ra del Olmo, viuda de Per 
ándoz , la mano de su bella hi ja 
Uicia . 
La boda sé c e l e b r a r á en breve. 
a administración en 6l Valle de Piélagos: 
P U N T O F I N A L 
Ya hace Aan ¡os d í a s que deseába-
acis to rh l inar asta po lémica . 
Con táll prcpósii to d i j imos el m i é r 
¡otiléis iodo lo que había, que decir ci 
tn IdáRgo a r t í cu lo que nadie ha. des 
ii.ent.i-d;-: un a;} tionio calilieado po-
• La, A l - a J u A u » de <• prosa, mazorrib). 
/•.0::é íoirá. eso? Parcco que tras 
iendo a álg-o as í como b á r b a i o , gro 
iéto y en i d . Pues advci timos al 00 
oiga, que no nos lo ha, dictado n in 
pin cacique ru ra l . Palabra. .• ¡j 
, l i; snoi t f ba tenido el abogade 
•efensor dd- s e ñ o r Mirones. ' ¡Qué sv. 
1 va. a hacerl No es suya la. culpa 
dio de la causa que le ha tocado do-
inder. 
En el l ib imo a r t í cn lü so mueslr. 
lolesío y d-v.¡ .echado, como lo maui 
"'esta, no sólo ( I ep í t e to que a p ü c ; 
aufisti a n;e it la, | rosa, sino tam 
•ién (d argnrnciito c lás ico del «mili 
res tui). ¡Tr i s t e recurso que suelei 
•-r i r a r d dcapecho y La fa l ta de ra-
z ó n ! 
H a b l á b a m o s del cambio politice 
leí s eño r M:irones y nos contesta 
pie... ta.mJuén otros se cambian. 
T r a t á b a i m o s de l a gesti'ón de estt 
Teñoi- en el e m p r é s t i t o famoso, y ncí 
esprnuk» atacando' a los que ante-
diiniicnte tuvier-pa parte' en la a-d-
u iu i s t r ac ión de aquel Mun.ici|no. Y 
so que «La Ala.laya.» dice que se l i -
ui ta a elogiar sin a/tacar a. nadie. 
¡ No, c a r í s i m o cologa! Por ose ca-
lino no podemos seguir. Nosotros, al 
nlra.r en la contiemla., hemos saliiP 
or los fueros de la verdad, pero no 
r e t e n d í a n a s ag.raviar a nadie. 
El señor Mirones es un adversa 
ip político nuestr'o. no un enemigo 
énso-nal; Si lo hubiera, sido, de ja r í a 
'©. serlo en estos momentos en q n ' 
.mbarga nuestra, a t enc ión el pensa-
aientd de la Cruz y se sobrepone a 
•dus los deseos el deseo de perdo-
aar.-
Ib inos combatido' la, a c tuac ión pú-
";ea d- I señor Mirones. N i uno, solo 
• nuc iros renglones ba, sido des 
'.ervtido; pero el articulista, de «].•• 
'a.'-iva') t ió. puede dar su brazo r 
-UTer: se lo vedan razones de inte 
és político. 
Lo que qundau en pie son las mo 
: i . ' - . peisoní.d.es, oue inevitable 
•r'ite m Ccviviun de l a d i scus ión ; A 
-¿o sieniinre es la-montahle p a r í 
uranes re precian de caballeros } 
ristianos. 
\ e : no hemos entrado en iiolémic; 
a r a dar saJida, a rencores innobles 
' ides rem.p-ei ía.mos la pluma, que no, 
dviera de desahogo. 
Al llegar a este momento de la, dh-
•'sión vemos claramonto que na.l, 
•revo hemos de con^v.anir. Riñó1 cy 
eerbar los dissuste-s y molestias, per 
n-'':'s que denuncia la p luma df 
Miestro eo.n.t.i'i nr an te. 
Pro- esta, razón nos •abstenemos d( 
. .,,-•<»,• fé.rcio. extremos de su a r t í cu 
'o: se h a r í a in terminable la, piolé 
nica. 
A t . - r t u n a d á m e n t e se interpone ci 
• m e n o candno la Cruz (reí V i é m e s 
^ant-oi. Y e-da,, circunsta,ii-'da. que nr 
ouede ser indiferente a n inyun cris-
'iano, nos oldiga a. enfundar mies-
Ir as armas. , 
'• • -'a nuestra ú l t i m a palabra. 
Rogamos.a cuantos tengan que di-
r igirse a este p ' i i ó d i c o que haga') 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
Sin este requisito puede sufr ir re-
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MONTAÑES ILUSTRE 
El aeneral Hrdanaz, co-
mándaníe general de 
Melilla. 
E n nuestro mime;-., d.d $ de diciem-. 
b r e . con ocas ión de ha.ber sido4 nonvi 
" ardo I g - - n . n a l don Julio de. A r l l a -
n a / , y Crespo subsecretario db. minAtu 
í e r io de l a Guerra, nos h a c í a m o s ecó 
ic ia opmdón que había, llegado luis-
ta nosotros y que consideraba' ; a» 
puieatro ilwsíre paisano pór sus; s in-
giiilares dotes de mando y de cai-á,<--
ter y por su i^peciai conocimiento de 
los a .;nd..,s de Marruecos como é l 
m á s indica-do qu izá para ocupar lai 
Comandancia m i l i t a r de MoliJla en| 
tan c r í t i ca s y graves, circunstancias.. 
Esta op in ión , que entrej la geni a 
n i l i t a r tenía, gran partido, se Im. 
abieito paso al ffn y ha sido ratiflea-
i.n. ( ii el decrol o que a.cab-a de íirma.il 
-u Ma.j--.-.la,d (A IWy. VA general A r -
tilla,/,, a quien el solo prés t ig in ad-« 
j i i i r i do por sus m é r i t o s h a b í a l léva-
lo decidle el Gobifirno initiitar de R i l -
'.ao a l a subsec i - ' t a r í a de Guerra, va 
'na a a la Coina,nida.nci:i. do Meli l l i l l 
•on todo -ol • ognipaje-giiernero qno 
M i l i s t en ía ; pero, a d e m á s , con h'e 
a; m i a r y c<:miple,t.a. in ic iac ión en e | 
o h l e m a . marroquií que .a su paso 
er ni m.iidsti i ¡i y en la. confenenciíiJ 
le Pizarra h a b r á adquir ido, sin du-
l a , y de : lio debemos con.graitulamo)(>r 
•or .1 bien del Ejérc i to y de E s p a ñ a . 
PV.',,i:..a',.|,anios a.l i lustre general por 
'a, aí¡.ta prueba de_ confianza y el ho-
u r a qiu- se ha. boche, .aeroedor, -y . l a 
lü -ÜII. s en su difícil mis ión los 
íiá - 1' J i a s éxitos, s i n t ' é n d o n o s o rgu-
losos. do ano un m o n t a ñ é s , nacido 
n '.••'.la, misma ciudad, vaya a ocu-
*ai' la.n em/inente cargo. 
Fsocíacion de la Prensa. 
La hmla dirret iva de la ASOCÍÍCICB de 
!a Prensa convoca a una reunióm de ca-
rácter particnlar a todos los s eño re s age* 
•i ídos. que se ce leb ra rá en la Redacc ión 
ê i E l Cantábr i io>, hoy, s á b a d o , a las 
o neo de la tarde, para tratar de asuntos 
relacionados con la cons t rucc ión de casas 
bsratap. 
—A las seis de la tarde, y en el mismo 
Pea), ce leb ra rá junta general extraordi-
asila la Asociación de la Prensa.—El se-
etario, Luis SOLER. 
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UN COMPLOT EN BUCAREST 
l a guerra, r eco r r í a los pucrios d̂ .-l .traso la correspondencia. 
ce practican numerosas 
detenciones. 
t i 
BUCAREST.—La Po l i c í a l i a descu-
bierto un vasto complot monárqu ic i» 
ruso. 
Da clave oslaba, en Rusia y l | s .com 
prometidos se e n t e n d í a n por despa-
chos cifrados, como si fuesen una en-
lidad comercial. 
Entre los comprometidos f i g u r a n 
varios ex oficiales del e jé rc i to del 
Zar. 
Se han practicado i n í i n i d a d de de-
tenciones, tanto de personas civiles 
ionio mi l i ta res y ec l e s i á s t i cas . 
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NUESTROS GRABADOS 
Una, i nd i spos i c ión repent ina d é 
lües t ro c o m p a ñ e r o «Soniot» nos i m -
ijde dar hoy informaición g r á t i c a . 
I ejamos. piles, para m a ñ a n a , en-
re otros grabados, la, r e p r o d u c c i ó n 
le una preciosa fotografía, de var ia r 
l is t inguidas s e ñ o r i t a s sanlandarinas 
/ isi lando los nKMiumontu.s. 
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UNA R E U N I O N IMPORTANTE 
üa Monarquía en Rusia. 
B E R I . I X . Se asegura que se ha 
•adebrado secrela,meiite un Congreso 
inonáirquico, a f in de restablecer 
a-;Monairquía, dp los üomanol ' f y de 
degir un sucesor al Zar Nicolás IT. 
Asístiérdii pocas personas, pero t u -
vo realmente ' importancia,/ p o r q u é 
m.ii tomado parte" todos los jefes de 
la, propaganda m o n á r q u i c a , los nuis 
ené rg icos y los m á s conocidos. 
Se han d i r ig ido inmediatamente co 
muniicaeiones a la. casa de los Roma-
noff; pero és tos no ha,n conlestaido 
t o d a v í a . 
Uno de los principaíles elementas 
del •Congres.. fuá el gran duque C i r i -
lo \ \ l ad imi rov i tch . que ba sido de-
signado por los reunidos como el nuq 
vo Zar de Rusia. 
AÑO I X . - P A G I N A io. E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 15 DE A B R I L 
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M U E R E E L G E N E R A L CHACON 
firmada. 
' MAJBKID, 14—A la UBa y media 
Irte,la tarde del jueves tía fallecido . ¡ 
c a p i t á n goiM-rail die la Aniiii.-.la dqn 
J&sé M a n a Oliacóu. 
peiade hace adg'ún t.i;Gim|K* se enc-on-
t r a lwi eníennO'. y hace pocos d í a s hu-
bo iiiwes.ulad de p-ractacarle una cj e-
r a b i ó n ( ju i i i i rg ica . 
Los esfuerzos do la Cicuria, no han 
mcriido salvar la vida ded iluslirc en-
fermo. 
(ÉÁ muerte del s eñor C h a c ó n h a .si-
do nmy aainítiidia. 
Poco" dcispués de ser c é a o c i d a la 
not ie ia de la tnrc i l . . de! eííipitéii- ge3 
ucra.l d:.' la Ajimiada, scño.r Chacón . 
«4 li i inist .ro do Mar ina acud ió a la 
c í iéa mortuor ia , s i t u a d a en la ralle 
d:> n.inii.- isilla, dñ-udói d i s a m e a 
lí¿ fáimilin di 1 fmado. 
T a m h i é n acud ió el a y ü d a n l e ^ dei 
Rev, s eño r ISuller, «hundo el pégame 
á la familia en norohrc d-1 Monarca. 
DATOS IModHAFICOS 
E l capllan generaO de la Arni í ida , 
wniov Cha,C(nr que t en í a una hrill-an-
l í s i m a hoja de servicio-, halda na-
cido el d í a 1 de abr i l de 1852. Con-
la.Pa. pues, setenta años . , • 
'Conrcnzó su carrera, el í de j un io 
ilc 1X65, y desde enitoxices halda pr.a--
ta-.lo servicios iia.\T,.ram'o por los nía 
res de Europa, A m é r i c a y Afr ica . 
E i d r e otros destinos, desemp-eñó los 
de comandaiute general de la Escua-
d r a v del AiwKstadero' del Fer ro l y 
ich ' del Estado Mayor Contval. de la 
iArmaida. A l m o r i r el general .Pida,! 
v lv bollo, fué nombrado el señeir 
C h a c ó n caipiitán general el 10 de ma-
vo* de 1920.' Desempeñó La cor tera ríe 
Marina, dosde nováenubro de 1918 a 
ehr i l de 1010. E r a taambién consejero 
de: E-i-ado. y r, riemi in^ ¡de h a b í a si-
<lf> atkuLtido' senador por derecho pro 
mo. 
Ef. PESAME TJfEL REY 
El Rey estuvo hoy en el domici l io 
del general Chacón , dando el psaine 
a da. f ami l i a del i lustre finarlo. 
El Monarca. j>ermaneciió a l g ú n rato 
óruTido en l a capi l la ardiente. 
Ppr la casa, mor tuor io han estado 
desfilando durante el d í a de hoy 
g r á n n ú m e r o ríe personalidades. 
E E EN'l íEP.HO 
A ' l a s tres de l a tarde se verif icó el 
caí ¡erro. 
•.En la. fúnebre comit iva f i g u r a b a n 
varias eoni;pa,ñías de Tos PGgi ih ientóg 
de • giíart'iiie.ión en Madidd, tomando 
ei mando de las tropas el c a p i t á n ge-
neral de la r eg ión , señor Orozco. 
i.a^ tropas ves t í an ríe ga la y Hoya-
han' el fusil a la funerala. 
E n la casa mortuoria, r i nd ió hono-
res al c a d á v e r ima cna ipañ í 1 del c -
^imieuto de Covadonga, con un za.-
g ü a n e t e de Alahardi-ros. 
A Iminhros dr OCIH. mar,inos fué 
irashtd'adi» el fére t ro .lesde la eaoilla 
ardieule a un arnuin dé Ar l i ü . v í a . 
Sobre las tapas del férelro fueron 
colocados el hastéí i de mando, el sa-
nie y el hicoi'nio del tinado. 
Las cintas del fé re t ro eran lleva-
das por el alndran'.e h ' á ñ e z . el vice-
a'linii'a,nie Efurán y iós g é ñ e r á l e s 
l iuhiga, Caieran/a. Weyler , maaJijúés 
de Eslclla, A izpuru y López Heri-ero-
I e l i d í a n el duelo el infante rlon 
: ' i rnando, en nomhre did 15:-y: todo 
3] GobáeíTK) y el general -Ma.rina, 
L a seginid-a pi-csideo-da. e sí alia for-
mada por familiares del i'inado. 
El duelo se desp id ió en la confluen 
oia. rie las calles de Gkxya y Aléa la . 
l as trojias desfilaron en columna 
de honor ante el cadá-ver, el cual re-




TUY.—En Lisbcfa aumenta l a ex-
pec t ac ión por el (O-aid» L i sboa-Río 
Janeiro. 
Comunicad do Cabo Verde que los 
aviadores Secadma. Cabral y Gago 
Í'.oiil inlia, s e proponen salir de ma-
drugada con d i recc ión a la. isla For-
j a n d o ¡Xuronha. 
E l miidsíj-o ríe M a r i n ó piensa otor-
gar una recompensa honor í f ica al 
aviador Secadura Cahral. T a n d d é n 
Manifestó que la distancia, que tie-
n e n que recorrer desde Cabo Verde 
•. la isla Lía 'na lirio Noronha son LSüO 
kilomeires. que exigen diez y seis l io-
1 is de vuelo. 
Los pei'iíwlicos h re s i l eños han en-
viado corresponsales a la. isla Fer-
iando Xoronha paca in fo rmar l a lle-
yada de los aviadores. 
E l pe r iód ico (.Oporto Pr ime i ro de 
Río l í inoi ro» ha abierto una. suscrip-
ción ¡popiular para a.dírpnrir oh jetos 
le arte paira premiar a los aviadores. 
De Río Janeiro lian salido ¡¡ara la 
isla. Fernando Norolnha, dos destro-
vers para efcol lar al h i d r o a v i ó n . 
Se preparan grandes festejos' en 
"¡ío Janeiro en honor de los avia-
dores. 
i -dalte. poca fami l i a , desea a lqui lar 
hofcefliito, pas'ible sin mir-Ples. f n . r i a -
indicanrh: precap al Aparta, i lo 'Coi ¡eu: 
u ú m é r o 99 . 
F L O R ES.—TELEFONO» 7SI BEIBO L L E D O.-C 0 ROÑAS 
E L SEÑOR 
. J o s é G ó m e z $ I t á v í n 
falleció a la una de la mañana de! día de hoy 
en el pueblo de Valle (Ruesga) 
A LOS 43 AÑOS DE EDAD 
después de recibir. los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R , E. P . 
Su desconsolada esposa doña JoaaU Gómez; hijas María, Jesusa y Pilar; 
padre polí t ico don Mariano; hermanos pol í t icos doña Marcia Lorenzo y 
don Eulogio Gómez; í íos, pr imos y d e m á s parientei , 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan asistir a 
los funerales q i e por su eterno descanso se celebra-
rán en la parroquia de Valle, el lunes 17 del corr ien-
te, a las DIEZ de {a m a ñ a n a , por cuyo favor v iv i rán 
eternamente agradecidos. 
Ruesga, 13 de abr i l de 1922. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
c í e 
que failecíó ea Santaiidcr ú día 14 de abril de 1919 
DESPUÉS DE RÉOIBIU LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Bo i , P , 
E! incendio del penal deOcang. 
se sabe enái M ¡a 
cansa (I&I síiiiesíro. 
i M A D ' l l l D . U.—El ineendio del pe-
> la a t enc ión 
cados, os l o quie l a mora l idad púbt í -
ca impoiie como reg ló» esi:'nciá,las de 
oouviMíHkda social ; oí mutuo respetó 
y l a deceneia. 
Y , como no hay Mora l •injiisla. tú 
í .• i i a.; i i ' i i H ' - a i l . "ici.s exixsp^rites con-
fían en la F.ercmkhiid de. juiedo y 'üle-
vaido cr i ter io deJ miinifetros que saln-ú 
resolver el asunto. ai!irec'ia.ndo delji-
da mente 
na l de De a ñ a ha a l r a í d c 
general. ' ( l a é los fí^tic^,; y 'átslica.nd.o.'^ 
Todos los perindieos enii l i i an infor ellos salda y prudentemente el Dore-
iaie.ioiiL's tomadas sn el lugar did ch£>. 
Todas las misas disponibles que se celebren el lunes 17 en la iglesia 
parroquial doPanta Lucía y en la capilla de los Reverendos Padres Salo-
sianes, s e r á n aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
Su viuda doña Martina (¡autier; hijos T o m á s , J e s ú s , María Lu i s f , Nico-
s, Antonio, Luis y dosé María; hermano don Valeriano; hijos polí t icos, 
nietos, hermana polí t ica, sobrino8,'primos y d e m á s parientes, 
RI EGAN a sus amistades hagan la caridad de en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Santander, 15 de ab r i l de 1922. 
El i l u s t r í s imo señor Obispo do la diócesis tiene concedidas indu'gem 
cias en la forma acostumbrada. 
suceso. 
No ha sido posible averiguar , las 
causas del sinieslro. 
An íeaye r . e u n arreglo a una p ráe -
tl'Ca regla.üienlaria, , so baim-O''! IcKj 
rác lusós j y por eso hubo necesldcio 
¡e m e e i H l e r l a cablera para calenl.tr 
•I agua. 
Al n i ineij r.o se c reyó que ana chis-
pa deSiprendída . 'de la chimone.a. hu-
hiera delenan.inado el fuego: pero 86 
d e s o e l K i esla idea. 
M á s bien se supone que el simesi 
tro baya, tenido como (anisa, el vicio 
de fmnar. Quizá a.lgiin rrv.lusn (Dé M 
que trabaj'atoan con el esparto logra-
ra, encender un c igar r i l lo , l .u r lan-
d'- la viKilaaeia Ée los emplea.dns, 
v una chispa del c igarro peendiera 
la l i o n a,'que furnia el esparto. 
Tudas éatks son suposiciones, pues 
no está .•onr.n-ribada l a causa Wer-
da.dera d d incendio. 
Por el momento no es tampoe.. pn-
-iide fijar - l a c u a n t í a de los d a ñ o ? 
producid OS por el fuego. 
En l a Direcciidi ríe Orden públ ico 
rhjerón aves* que a las diez y cuarto 
le l a m a ñ a n a baldan regresarlo a 
Madr i i l las fuerzas de Seguridad 
jr.e se enviaron a Oca.ña. 
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DNA C I R C U L A R 
El opio v la cocaína. 
La Direr-eión general de Seguirwlad 
ta dirigido' la, siguiente c i rcular a 
os inspectores f a r m a c é u t i c o s de las 
Vduaiias r íe f rúp , Santander. Gijón, 
lOÍTiña, Vt^O, Valencri de Aleánta-
;-a, l'.áiliz, .Málaga. C a r í a g e n a , A l i -
c a ída . V.-^.mc.ia, í? i:reelona. IPorl-
l i au . Sevilla, San S e b a s t i á n , l l ue lva . 
' . i J l r u i y Palma : 
. l ' a i ' a cumpl i r acuerdos inteiaiacir 
tales, y rleseaudo a.pr/.rtar a l a S-Q-
deidad de Naciones todos los dalos 
•e la l i \us al comercio riel opio y sus 
lerivados, así eomo de l a coca ína y 
aierpos de .acción a n á l o g a , s í rvase 
isted !!eva,r una e s t a d í s t i c a detalla-
da ríe las cantidades .importadas pm 
•Sa Aduana de tales piudiictos, re-
init iei ido , anualnieiite a este Centro 
las Cifras obtenidas de cada U.¡fO ra 
ésos cuerpos de atoción tóxiiai. e&i 
as a i l \e roauias que crea o p o r t u n a í 
¡ara ( d mejor servicio." 
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Contra la libertad ilimita-
da de la cátedra. ~ 
U n a comis ión de c a t e d r á t i c o s y 
SÓ-rés ha entri-ga,do a l s e ñ o r m i -
aifiiteó de In^i r i icc ión púb l i ca una 
& tan -'a d • pm! -ta, c e n t ra la' ili'm.i-
I d ' t i i a d de la. c á l e d r a . 
E l doeiMiie.nto lleva, como pr iméra i 
a d h e - d u i u s seiscientas cuatro lirma.s 
cpii» p a s a r á n de m i i cuando se reci-
b a n ríe provincias los e n v í o s anun-
ciados. 
D o n Luis Mel id izábal . e a í ed rá t i e e 
de Filosidía. deil Dieaieicho o-n l a Uní 
ver.- idai ' l Central,, en calklad de pre 
sirlenle de l a couns iún . r o g ó a l señoi 
Muniejr) quiv tuviera en cuenta el sen 
t ir d.e una, gran ma.-a di 1 pmres.ura 
dr> cdicial. en un asuntr- que h a sirli 
taiñ ap.-isicriailamente juzgado', dn 
a h ' i i d i c m l u el puidr.)' de vis ta en qut' 
t u l l a s l a s personan svaisalas delu-mo. 
haiUaíraQs de coiBpleto acuerdo, por 
que se trata una rauv-üi'-n de! mái 
elementa,! decoro. 
N o os l íci i to—añadió el s eño r Meo 
dizábal—poineir en IIUMIOS rlie jov»Mic, 
tas quie apenas h a n pisado los um 
Prales de l a adolescencia, libros ei 
u n e se las i i d u i d a persiua.flir d e l d e 
rocho que tienen de entregar su cuer-
po a quii -n I ' s plazr-a,; ni confuí m -
no y a a la, mural crisliana., sino lf 
p i a i d c i i c i a Oláis r u d i m u n l a n a . i m p u 
ner una obra en qne se hace vergon 
Zrpsa, d e f í M i s a d e la. s 'MMia . l ida .d y am 
de la, p r e s t i t uc iún e l a jn l c . -d ina . ni to 
lorable que una, profesora hiera, e' 
pudor rio sus alunina.s con palabra* 
y con dibujas ríe una. erude/.a repul-
siva.. 
¡No es del capo aliCgar la l ih . r ta .e 
(W l a raitr-dra. \ a que no hay li'oerta.i1 
pa ra i r contra la ve rgüenza y lar 
•• • (-• ' " o d i i e - oíenidiéntlo el de-
recho a la, boneslidarl y el júnior d f 
l a s d; u Unas valores j n o r a í e s del 
ua'is subido pjleció que la jirocacidad 
•••aiiii'loi'a. 
Y esto no lr> ptajetfe eOfp&eniMr la au-
t o r i d a d a c a d ó m i c a . m á x i m e , cuanriri 
1 ( i i ' '1 ' ' i),,, sui M.ior de la I ust ruc-
CÍÓD p ú b l i c a se ha l l a a c&icgo ,de un 
d i i ¡- iino \ austi'-ro leí r a . d o . y en ca-
l i d a d de taíl. fiel seiguidor de aquello 
dootr ina ta.n admii'a.ble como univer-
salmienitó a-catada, rlml egregio prima"-
pe- ríe Ims jnrisconsuillios naua.nois. 
i i - e . n a lesioaan los sen;,•'mien-
tes de piorlad, "honor y v e r g ü e n z a dr 
obrar mal , y en general los que cho-
can contra las buienas costumbres, 
ni siquiera se. ha de Oíieér que p^ode-
Diisciitasc en otros ó r d e n e s c imi l lo 
convenga: j>e,ro lo que está fuera de, 
las disouisionos, aun de los m á s obce-
K l s eño r min i s t ro oyó m u y atenla-
metnrte al señiiv Mendizábail . se hizo 
6a.rgo del Voluminoso manuscrito y 
nro ine t ió resi Ivia- en jüStiléia él expe-
diente. 
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D E R E GALLIST1CA 
VISMDO GALLERAS 
" F l OHAXKS-
•EarwíE'is t;; ;,•;,>,,. t,; . r-eilddos por 
-a d irpri". den (dnnievsindi;- Díaz, que. 
en poses ión de un gran don de ¡jeñ-
!es. nos bizu | a-ar un buen ra 'o 
|.dicándonr..s bus condiciones de sys 
gallas y gallera, que. a de;a'r verdad, 
no tiene nada qne onvidiar a n ingu-
na en cu ante a buen gusto, base de 
l a mejor congorvac ión rl'e los gallos. 
Vimos los hermosos ejemplares que 
-I próxiano «i.-rid-ago han de cont^-n-
rler contra Oviedo. Con&taj'á el ó Oto 
de cuatro jacas y t ras jxdlos, a. los 
qne don Gumersindo ha bautizado 
• • • i les nrMrMluñvS "Puya.. R(M'ta-), 
l ' i a -a» ((Cordna-!-". "Dirapera». «No-
arií.oiTUí^". "FíMgiiñn-u» y «Vicentico», 
reispecti v amen te. 
A ju r - ía r por su nr senta.ciún y ge-
ne al ngí,a, es d,o esjierar dejen en 
anuí lugar ei' nomilire- de «F lo ranes» . 
V* ú n ' r o s ar-í !<• d •-ea.mos. por mere-
péns lo 'ail dnleño, que tanio se cuida 
de este deiporíe en u n i ó n ríe su pre-
i-a.iador José Puente "Troni». liaste 
deicir qne han beioho de l a fiesta un 
vv.nliadoro onlto. 
l^onifímos en conc'elmiento de la afi-
&iÓn qne el cote Sa,nta,iidier-Ovie.d.o .se 
• e l i l ra.rá en «Fl Aeropilano». donde, 
i ruvisionalmiente. se ba instaLulo la 
valla, baste tante los galleros a,f uer-
dftn dóndio d - l iu i l ivaini-nite ha de 
'•unslruirse eil nnovo circo. 
En '•• "n'.xin'.-.i : ••itamx visitaremos 
Hi .«Fón/ix1", y S'uleeií'iva.meutie, t í l la l -
as g a l l e r í a s mon.t.a-ñ.risas. 
PUYA Y MhDIA. 
VO^AAAA/iWMAAAAA/VVVVVVVVVWVVXAAAíVVVX^ 
LOS P E L L E J O S D E NARANJA 
'in hombre resbala y se 
íracínra una pierna. 
^ v v v v v v v v v v v ^ 
A las diez de ayer, en la calle del M e -
te, oí joven Luis Port i l la , de 27 años df 
edad, se d i r ig ía a au domici l io , calle dt 
la Fnseñanza , n ú t n e r o 23, tercero y t iv r 
la desgracia de jusar un trozo de pellejf 
le naranja, resbalando y cayendo al 
SBOIC 
Ayudado por algunos t r anseún te s , st-
t ras ladó a la Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia le apreciaron la f fac-
t n a d e la t ibia izquierda por su parte 
i ferior. 
D e s p u é s da convenientemente atendi-
do, en el ciclo-camilla se le condujo al 
Hospital de San Rafael. 
VV\Vl̂ 'VVVWíVVVl'VV\iVvXVVVVV\*VVVVVVVVVVVVVVVV* 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s 
TOROS EN TENERIFE 
Durante las p r ó x i m a s fleetas de Mayc^ 
se ce l eb ra rán en esta capital tros oprr í 
las, en que ac tua rán (íalli to de Zafra, 
Burquero, Sa luqueño y Rodalito. 
L \ S CORRIDAS D E L CORPUS EN 
(I RANADA 
La Empresa de la plaza de toros ha ul-
timado la combinac ión de las cor r ida» 
de la feria. E l d ía del Corpus se l i d i i ráo 
toros de Pablo Romero por Chicuelo. 
Círanero y Pablo Lalanda, y el domiogo 
18, tercer d ía de feria, seis de Vi l l amar 
ta para Varelito, Chicuelo y Maera. 
LA CORRIDA DE LA PRENSA DE 
VALENCIA 
¿ E l día 22 del actual se ce l eb ra r á en 
esta plaza la corrida de toros a beneficio 
Je la Asociación do la Prensa, a l t s rnm-
do los espadas Varelito y Granero. 
E l 27 se ce lebra rá otra corrida, ea la 
ino í o m a i á o parto Paco Madrid, Varel -
t̂ , Chicuelo, Granero, Vaquerito y Rubio 
y cuyo producto se destint a costear el 
ti aslado de los restos del malogrado to-
rero valenciano Carpió, muerto por un 
t ro en la: plaza de Astorga. 
J 3 : o ^ L ] p l e £ t c i o 
conocedor de l a teneduría de libros. 
•« necesita ou la F e d e n a c i ú h Patro-
nal M o n t a ñ e s a , dobieuido advert ir a 
los solicitantes qoie, como coiulición 
piv n-a. Induá i i de iirosciaidir de to-
da, recnuiimda.i-iñii. 
A Úllima, hora dnl s á b a d o , 15 del 
corrienl; ' . riiird.ará laarado id play.o 
rio ailíidusióií rio solieitudos. 
E N L A S P R E S A S 
Un nífio atropellado 
un' 
P r ó x i m a m e n t e a bis oint, 
larde de ayer se )WfsejUar(>! ,|" k 
Casa de Socorro varias U ¿ ¿ en ij 
duiciendo uno de ellos caí i , 's' 
n iño herido que, en H l,;,,,.;''AZ.0S ÜIJ 
i i esas, Imbía, alrr-n;.!];^,, l | " i . . . 
vía.. 1111 U-iiT,; 
Los méd icos de guardia sefl 
r r e id y Bodega, ayudados , ' !a 
practica.nte s eño r \ rga, |ü } ' ; ' 
ron n i pilla mente. a;pri'r¡¡:UÍ(|(,. 1 ° ' % 
dida ríe todos, los ilodos dei 
rrebo y g r an parte de s u s h í ? Iís 
la cara, plantar, y coiitusi ,„',. ' 11 
cabeza, fí enle. pieriKi del ,„:.? 0n b. 
do y braxo izquierdo. 
Le fiw '•on aiplicadas invectío' 
feuíai'O an t i t e i í i n i ro . 
E.M el luauéfico ostablcciniiw,, 
p re sen tó el juez de guardia £ 
ra.rdo Alvarez de. Miramiá, a A 
ña do did seoret ario don ÁiiW?"r^" 
biérrez y el alguacil don L u i S J I 
n.mando declaraciidi a. los qir 
ñ a b a n al n i ñ o , quienes so \ma!M 
a decir que, ba l lámiose en m, 
blecimiento del barrio de \ ^ 
sus, oyeron gri tes en la 
saliendo y encontrando ai 
¡o de las xuedas de un tranvía 
g i éndo l e y t r a s l a d á n d o l e a C ^ 

























Jioy t o m a r á declaración el h , 
d o , a l motorista del tranvía. 
Después de cmado el uifio i . . ' , 
tado en una cania, donde ucmM 
ció unas horas, siendo rlespués 
hulado a su rlomicilio. 
La, iiiifortunaila, raaaiurila se m 
XhrbOr (o ¡ ni i liad r id , v t hnn ÚMÍ 
a ñ o s de edad. 
L O S ROBOS DE A Y E R 
Se llenan el dinero y íj. 
jan las morcillas. 
A las cuatro y medin dé la mafia, 
aa rl • avia-, di.ña, S, ratina unWémi} 
dueña, rtet cspableidmiente insiiljjl 
en la julanta Paja de la i'ü.sa nitm 
M) de la. cade del ÜÍL? ríe la p¡]¿ ^ 
nbrir so encoutn") con que el d i 
dial _ mo,ptrarlor Indiía, sido a l « 
fa.ltarwí.o> 18 "pesotas en caM-rilla r 
monwlais de plata, de cinenenía cíi 
t'iUüjrs. y di • r.,!rn cü.júii fallaba I 
•saquito con l i d pesrdas en platviij 
ra. de ca,ha.Ilcrrr con documeiiíos, 
n í a de s e ñ o r a y varios cigaiios^ 
CP.. 9̂ 
Los «cacos» t a m b i é n se llevaron* 
¡tunas morcillais. 
Alisarlos los guardias miinicipalea 
wtós ' un i •on.-'oimicntifflj 
•oiini¡ a nía, de la, rlueña. del o.-l-ihleri-
nionl-".. eiienidramln en una hutra 
piie existe en l a parte 1 raK̂ sra (l(a| 
•a, .a. <•;) ca ión d d in.ostnwlor, VH 
'a, en riera, de señora , los (IcciaMeM 
y las morclllais. 
Eil l a d r ó n o ladrones—que.';| 
b .o•>»-.:•*•. s? t-'-s dce-ronoer—. parí 
míeter el robo, t i r an a la i^ad 
ijñ retrete existente- en la U l 
adosado a l a ca^a. y por la H 
que carminica és te con la ti(?nrlá¿ 
li-aron y saberon.' 
i .. Ciie ' .lie mnnieii a.l nra-'l-IW) 
tivas gestiones para el deseul-ruo 
n i ! los a,utei-c?. 
» * » 
El segundo robo del día se CJ! 
' i . ' i a las Oi-'.m v nii'dia (le "a 
en l a zaioatería F.frén. c m m 
.n la calle de Puerta la Sierra^ 
A d.iciba bo;ra. unos rateros rom 
ron el cristal de uno de los efleajj 
l levándose tres pares de m 
aara iugar al futí ni. 
Conio es cosí um Pre. los 
dieron detenidos y darbuuos q" 
l 'na vez m á s h-u'os de " f j j g f l 
a tenoión de la l 'obeía. P"e 
hme una. leimporada los r m 
meten a diairio y los auto«e| 
neeen en el misterio. 
El Juevi 
HKi rk'l 1 
lenifeimo 
Les an e 
tieron, p 
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Especialista en partos. 
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lMg w | t O j J H S S O L E M H E 
a. 
C?a,Tf> .le i 
"turón en M 
''Oilllu.,^ I 
,,d0 u^ 
ia señores J 
''«los pw ; 
• le atendí! 
iuiclo.le k M 
V I E R N E S S A N T O S 
días cumlire divinizados por l a 
¡'da Cait-ólica h a n t ranscurr ido es-
^ -!, en Santanílier dentro' ded es-
' ,';!1'ol. más exiraonddnario. 
? Y tedas las iglesias se han prac-
tica^, 
dichos oficios con l a mayor de 
lilf Munme- número de Jietes. 
i;l f M i í i Ig'Jesia Catedral cele-
/ leinni<ladcis, y con asistencia, de 
l;lS ' ..„™a miTriifiJ-íi de JÍ&LDS. 
ira 
En 
-líia del ¡nieves, Pr ima, y a conti 
' " . ' ' ' i , ; , , ! dlíil coro, miisa de Pontifical 
•"Joneagi'ación de los Santos Oleos, 
Tile etl Santísiinio a l Moninn^en-
« las ocho y mieidia. de la ma-
;!1 /"ge! Gn 
I1 ^ ¡ s Sáin; 
108 qui' Me,,,, 
a ('¡tiTelori! 
¡i uifio (hsî  
i'auvi.i 
• " la' Casi 





uritn se Qá 
xillas. 
\ i e l a É 







A las tr^s y media de l a tardo 
Situóse la ceremonia'd,el Mandato, 
'Tiiieaiwlo al muy ilu-stre s eño r don 
' ,.„,.(„ de la láñente Santiago. 
ViiiaJin •N,:' CÍ-leí'niron.se coro y so-
u ^ e Miserere, 
i ver, Vternies, a las ocho y media 
¿crínés del coro, t uv ie ron lugar 
L Divinos Oficios, corirendo el ser-
inón a cargo de UJI reverendo padre 
P0nÍSt¿U E L L A V A T O R I O 
El Jueves llevóse a cabo la, ceremo-
jafl, del Lavatonio ))or nuestro exce-
mamo prolado. _ 
IXB ancianos pobres que a él asis-
u^fln' per soi-teo enitre las parro-
qu'ias," son Jos que a c o n t i n u a c i ó n se 
Doniiiiigo Ortiz, Fernando Macho, 
Ramón Muñoz, Marceliino Quintana. 
Rufino Olmedo, J o a q u í n Ortega. Ce-
ferino Vega, José G á n d a r a . Angel K i -
Víro, José Suárez, Enr ique Sá inz , Jo-
^ María García y Marai©! Cisneros. 
A mediodía tuvo lugar en el comc-
dor de gaila del [tnilacio l a comida 
con que el señor ohispo obsequiaba 
P iba dUut is oobres. 
Esta fuá servada por el rcslanranl 
Riivaltv, aitendiendo a los a.iiciani 
[liK, per diisposici(vn de su i l u s t r í s ima 
.̂mareros de frac y gnantn blanco. 
IHa (te, las cabeceras de. Ja, mesa 
iné ocupada por el doclcr Plaza Car 
da, y la otra, j>or su secretarlo dr 
Ciimára- doctor Va.nyua.s. 
Al final hizo uso de la palabra el 
liaááno José Ma.ría G a i r í a . pcoiiun-
dopdo un tan bello y seuiiniental 
'discurso, que a r r a n c ó l á g r i m a s d. 
[los ojos del prelado. 
Este acom/pañó por Ja, ta rde a lo -
viejecitos a neoomer Jas estaciones 
iaviidaTidc. coando ello era, preciso, a 
Uliir la« escalinatas de algunos fem 
Ijüw a aquellos pobres que por su 
,.••|i¡i'n"s fíaicns lo neci-sitabaii. 
La piadosa, ar-cii'.-n d-» nuestro oxee 
lAiouldíó u n gen t ío enorme, y el or-
den fué comipileto, figurando en d i -
cha nroaeisión el alcalde de l a c iudad 
con los conoejailes s e ñ o r e s Vega La-
mera, Jado, Pereda Palacio, Lainz, 
Carranza, Rniiz, Ortiz, Corpas y se-
creitaiño s e ñ o r BusUunante. 
L a rediiigiosa comit iva r e c o r r i ó el 
t rayecto de castumibre. 
Ayer, viernes, y a l a misma hora 
diel d í a anterior, volvió a salir del 
templo de San Francisco l a p roces ión 
del Santo Ent ierro . 
E n ella figuraha el i l u s t r í s i m o pre 
Jado. Cabiiilds Catedral y cJ.ero parro 
qni.al. 
T a m b i é n h ic ie ron acto de presen-
cia el goJ>emador c iv i l de l a provin 
cía, el a.lcalde, o! coroniel del regi-
miento de Valencna,, re(]>resentando al 
'-'cncral do l a plaza, y el corniandante 
de Mar ina . 
E n re ipresentac ión del Munic ip io 
il)an. a d e m á s del s e ñ o r Dór iga , lo-s 
c o n c e j a J i o s s e ñ o r e s Gav i l án , Vega La-
m e r á , Carranza, Ortiz, Lainz, Pere-
da Pailnicdo, Coiipas y seci'etario del 
Muniicipio. 
E n el tiemipl o a que ah í dimos ante-
riormente, tuvo Jugar por l a tarde el 
".rnmVn de ta Soledad, y a las ocho 
Vía . -Cmcis solemne. 
Tanto el iu'evies como ayer, cerra-
ba l a comitiiva procesional un pique-
te (iicl regiimdento de I n f a n t e r í a de 
\'a.b ncia;. con escuadra de gastado-
res, banda y m ú s i c a , 
A l a p roces ión de ayer asistieron 
' i lu rsentaniones de todas las Ar-
tiMiis, entid adíes, Corporaicnomes, re-
p r e s e n t a c i ó n consular, etc.. ele. 
Lo miiismo que el d í a anter ior , se 
ballaha. l a carrera matei'i al mente 
; i i ' -huía, de públ ico. 
Las visitas a los «monumentos» h i -
ciiéronfra en n ú m e r o oxtraordinario, 
A este p r e n ó s i t o no hemos de re-
gatear nulestro oiplauso sincera' a ios 
¡efes de Seguridad y Vig i lanc ia pol-
la, diispoMción de las resprctivas fner 
'.as a sus ó r d e n e s , qiue hicieron guar-
Jiar esJ dcibido' rospetoi, t an to en el i n -
ter ior de lais iglesias como en las cer-
c a n í a s de estas casas sagradas. 
Hov. a las Oic:h.oi die la. m a ñ a n a , y 
dosipoiés de los oficios divinos, ten-
ino-ar en la Santa Iglesia, Cate 
dra l l a misa de Gloria. 
POR TELEFONO 
V I E R N E S SANTO E N PALACIO 
M A D R I D , 14.—-A las nueve ,de Jn 
m a ñ a n . a , se celebró Capsilbi pública feimo proJa,di> la-oduju entre Ic 
fiáis que supierf^n de ella el comen- en palacio. 
tario que es de soooncr. ^o rma i i an la comiitivid Su Majes-
LAS PROiCiFiSIONES tad el Rey, que vestía, un i fo i ine de 
El jueves, a las cinco de la tarde, a lmirante , con Ja banda del Santo Se 
.¡rii-hr. ^ p i j i l ó de la parroquia, d - San l-'ran- mi l ero. el T( lisón. do Oro v el Collar 
ciscóla procesión llamada de les Pa- (," Carlos T i l : Ja Reina d o ñ a Victo-
«8. coastiLtnive.nd.o una soleniinidad r í a y Ja In fan ta Isabel, con mant i l la 





de general de brigada., y ei Infante 
don Raniero', de húsares". 
E l Nuncio de Su Santidad, Obispo 
de Madrid-Ailoalá, grandes de Espa-
ñ a , altos d i ignaíar ios y personal pa-
latino'. 
lEn l a capilla, d e s p u é s de l a ado-
r a c i ó n de l a Cruz, se pusieron ante 
el Rey, en u n a bandeja, los expe-
dientes de indul to , sujetos con cintas 
negras, las cuales se cambiaron por 
otras blancas en s eña l de piedad. 
Desipués de La. p r o c e s i ó n del «Lig-
num-CrucisM, SS. M M . y toda l a Cor-
te, so trasladairon a Palacio, dondie 
se efectuó l a ceremonia de l a Ado-
r a c i ó n de l a Cruz, t e r m á n a d a l a cual 
ácai Alfonso í ir tnó los exipedierdes de 
indul to . 
Los indíuilics concedidos por Su 
Miajestad fueron t res : .uno de la. Au-
dieneña de Guadalajara, otro de la 
de BaiJieanes y otro de l a de Madr id . 
E L SANTO E N T I E R R O 
MADRID, 14.—A las cinco de la 
tarde sa l ió de Ja igJesda de San Gi-
n é s l a p r o c e s i ó n del Santo Ent ier ro . 
B l d ía , e sp lénd ido , c o n t r i b u y ó po-
dierasamente a que l a rel igiosa cere-
mon ia se v ie ra c o n o u r r i d í s i m a . 
Estaba foinxada por los Pasos de 
•r.'1 i'üiihce, y como novedad, se regis-
t ró l a de que por p r imera vez for-
mara en la p roces ión l a carroza deJ 
Santo Sepuilero, reigalo de l a Cofra-
d í a de San José , comipuesta, en su 
mavor parte, por los maestros car-
pinterosr 
E l regalo ha l lamado poderosa-
mente l a a t e n c i ó n , pues se t r a t a de 
una verdadera obra de arte. 
L a comi t iva r eco r r ió las principa-
les calles, pasando por l a Plaza de 
Ja A r m e r í a . 
E n unq de los balcones del regio 
Alcázar se hal laban todos los miem-
bros de l a Famii l ia Real, el Gobier-
no y los altos j>álat ines. 
E N L A S CAiLATRAVAS Y COMEN-
DADORAS 
íEn l a iglesia de las Calatravas y 
en Ja de las Comendadoras celebra-
ron los oficios religiosos los respecti-
vos CaipítuiJos. 
A ambas ceremonias as i s t ió una 
br i l l an te representac ión1 de l a aris-
tocracia madr i l i cña . 
LA SEMANA SANTA E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 14.—La,s fiestas de ¡Se-
mana Santa se e s t á n celebrando con 
g ran a n i m a c i ó n . 
L a Cof r ad í a de J e s ú s del Gran Po-
der- s a h ó a l a calle con 500 Nazare-
nos, que llevaban los p i é s d é s n u d o s . 
L a de Monscrra t iba presidida por 
el Infante don. Carlos, como herma-
no mayor. 
El t iempo es e s p l é n d i d o y las ca-
lles se ven invaduidas por millares de 
forasteros. 
en 'a. 
• por j 
n J a t i 
t o s p a r t i d o s c o n l o s s u i z o s . 
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,, la Sierr| 
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oír. Por t a l mot ivo hicimos entrega 
le los equipos y nos dimos de baja 
m l a Sociedad. 
Es. faiso, a todas luces, el q u é asis-
Móramos a l a e s t ac ión de salida, co-
mo asegura el s eño r Ganzo con una 
frescura i n a u d i t a en u n suelto que, 
i t í t u l o de sa t i s facc ión , dir ige, en 
nombre de l a U . M . , al Racáng Club 
de Reinosa j>a.ra sincerarse a costa 
nuestra con u n . falso testimonio: 
pues, como queda dicho, nosotros nc 
nos entrevistamos con el s eño r Gan-
to has ta las cuatro de l a tarde de re 
"eii-ido d í a en e l loca l de l a Socie-
lad. Por tanto, esta és la mejor sa-
t isfacción que nosotros podemos ofre-
3er a nuestros amigos de Reinosa. 
Y para, t e r m i n a r : Tampoco es oier-
l.o que Víc tor Salcines ejerciera pre-
Hón solire los coanpañeros para aban 
donar l a Sociedad. F u é acuerdo es-
K m i aneo y fundado en l o extempo-
cáneo del aviso. 
Mañana, a las cnatio y media, se mos en el local de l a Sociedad a la 
'¡ara el primer par í Ido de los dos una. de la ' t a rde , a f i n de u l t i m a r los 
parlados con 103 suizos del Canto- preparativos [ jara mairchar a Reino-
"u-Neudu,!..! F. C. sa, en el t r en de las 4,27. 
W llegaa-an los extranjeros por | Y os exacto t a m b i é n que nosotros 
linea de Bilbao. no asistimos á" Ja, hora para que se 
JMKjieiiitro reves t i rá g r a n impor- nos c i tó . Esta es nuestra indiscipl ina 
"la, dada la calidad do jugadores y nuestra dese rc ión . Mas como eJ 
• | 4 'l0See e' 0<ln'1|io suizo >• " I afán hombre propone y Dios dispone... En 
" ' QiK >,|e«J!Ue 103 ''•'•cniguistas juegan en este caso se hizo patente este adagio, 
' | ' r •«latclis» inlcrnacionales. |pues d i s p o n í a Dios, en farma figura-
f líílll'ills '¡nc se tienen del ,d i . con respecto a. l a Casa, donde ga-
Í ÍJ oras^er9' son inmejoü-aldes. 'muínos el pan. porque e s t á b a m o s tra-
eiih Sl,e^ro último n ú m e r o dimos .bajando en. dicho d ía por cJ orden si 
a de las ca rac t e r í s t i ca s de Jos g u í e n l e : Federico Saiz y GonzaJ' 
jores y lúea h a b r á comprendido 
y que los « in t e rnac iona l e s " 
fc?ea;va serán elementos de un 
mcalculaMe. 
BB̂ na publicaremos l a alinea-' 
arabos equipos y hoy sólo NERAC 
to8) ^ 
t l^e í  o 
Alonso, de ocho de la, m a ñ a n a a cin-
co de l a tarde, y Víc tor Salcines, de 
seis de l a m a ñ a n a a dos de l a tarde, 
y Francisco J iménez , de diez de l a 
nocOie a seis de l a m a ñ a n a . 
,, v Gomo se ve, no p o d í a ser m á s i n -
to'ado n <IUR ''' <í1ii;i1CIP> s e r á ar- opor tuna la boira del aviso. 
¿Ionio Lavín X j "g ;u iur |,iU'í"g,list;l- ¿Oree el señor Ganzo que porque 
' ^ donios t ró recientemente tanto el. se-
U N A CARTA ñ o r director como el s eño r gerente 
¡ f o s a d o s computamos a. mies- tl(> Nueva M o n t a ñ a .(donde prestamos 
n .nei'a lo anppdi,!^ ™v . ^ « o r , , nuestiros servicios) una. condescen-
diciD» 
__TeléÍ0B0' 
a j o sucedido con el <(cross« KSpa >' aia* 'l^M-ués publica-
fete ? ^ ser""' <la117'0. l 'fo-
pndfi,u .la u » i ó n M o n t a ñ e s a , i ra-
%Mn ?ncft,'arWí ante la afición v 
u- a sus corredores de todo lo 
áte0?^ Otra carta, de Víctor 
| ¿j;!;n,J,u'11 defendiéndose . 
Ñ f c ""s pnicba de im-
Pi I,, . / !l(,'-qne a d e m á s aclara 
Aillos ' i ' " - 1J' q ' i ' -dándonos muv 
Ses V 110 <Mltl,aii' en m á s dis-
^«as í lo",'1-110811:1 Parte, 
^•ta % cartn ",LAS SU1'̂ -"ICÍÜS<) de l^rad. ' aesPués de un p á r r í 
dencia y amabi l idad dignas de elo-
gio, concediéndionos u n ^permiso es--
pecial, c u h r i e n d ó nuestras faltas en 
el trabajo con otros c o m p a ñ e r o s pa-
ra poder asistir al «ci-oss» de Al ican-
te y San S e b a s t i á n , quedaba sentado 
el precedente para tomairnos, por 
nuestra cuenta, en ese d í a l a liber-
tad de abandonar el trabajo sin pre-
v ia a u t o r i z a c i ó n y sin l¡em,|K> mate-
r ia l para, gestionar con quien suplir 
nuesta-as faltas, efecto del horar io 
diverso en que trabajamos? 
Pues si taberee e s t á equivocado. Es 
pr imero l a oJiligación que l a devo-
ción. Esas cosas se piensan con an-
9. 
re-
p á r r a f o 
í>or ]0 
láí61' ^ ' " é ' ^ n o s o t r ^ 
l'iotesta y discrepancia suscribiimos nos presentamos en el 
niot.jVos '"!"s!,.';|1|do los venia- local de la Suciedad dicho d í a 8 por 
S ' i {̂ {.Ü ^ ^ I h l o s , que motiva- la tarde y allí se nos inc repó con d i i -
ucl por nosotros adop- reza inupropia y sin a t e n c i ó n a las 
razones que expusimos, dando lugar 
al rompiimiento brusco yyor Jas i m -
prapiedades que de boca, de" señor 
presidente de l a U . M . tuvimos que 
'I-e, en justa defensa, t e l ac ión y a tiemipo, t a l como lo efec-
^ h u e s í r ^ e r . t a i n l , i í l 1 110í;otros I'1'1' t u " la ^íl,l'01",'iv;l (le Cueto. Los que 
K ^ c e r Pro1í's,a v discrepancia suscribiimos nos presentamos en el 
P8 lÍlftlí,L5'lll,ls1,,;indo los venia- local de la. Sociedad dicho d í a 8 por 
otiva 
adop 
•'' " ,,!i:U't() f 
K ^ tei-f el SíU,ado 8 recibimos S ¡f¿¿ono. a las diez de Ja 
í u e nos p r e s e n t á s e -
I t em m á s . Ofrece duda to ta l el que 
hayamos tenido l a for tuna de tener 
mtrenador que nos haya puesto a la 
a l tu ra envidiable que, s e g ú n dicen, 
ios liemos colocado como pedestris-
tas. 
R é s t a n o s ahora t a n sólo deplorar 
lo sucedido, cuya culpa n o es nues-
t r a y sí de l a dejadez u olvádo incom-
prensible del s eño r presidente de la 
Union M o n t a ñ e s a . 
P o r ú l t i m o , rogamos a usted, se-
ñor cronista, perdone las molestias 
que le hayamos podido causal- y 
acepte 3a c o n s i d e r a c i ó n m á s dist in-
guida de sus a fec t í s imos y s e g u r o s 
•i i \ idores, VICTOR S A L C I N E S . » 
E L T R E N ESPECIAL A 
BURDEOS : : : : : : 
Bajo el patronato de «La. Petite Gi-
ronde» se organiza u n t r e n especial 
de Hemdaya a Burdeos, con el concur-
s o de l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de 
fútbol. 
L a salida t e n d r á lugar en Henda-
va el s á b a d o 29 de a b r i l , entre las 
15,30 y 16 horas (hora francesa), con 
lleigaida a Burdeos a, las 21 horas. E l 
n-g-reso s e r á por el t r en que s a l d r á 
de Burdeos el donningo 3D de abri l , 
por la, nocihio (hora a s e ñ a l a r ) . 
EJ tranisporte de viajeros a l a fron-
tera "será por los ferrocarriles del Nor-
te y t ranvía , e léctr ico, s e ñ a l á n d o s e el 
horar io previsto para .establecér l a 
coaTespomidenciá con los viajerois de 
Madr id , Baroeilona, Bilbao, etc. 
A> este efecto' se e s t ab l ece rá un des-
pacho especial para, l a o r g a n i z a c i ó n 
en el domici l io de l a F e d e r a c i ó n Gui 
Duzcoaua (Churruca, 2, pr imero; te 
lé fono 47). Este despacho e s t a r á 
abierto a p a r t i r del lunes 10 de abr i l 
a l a s diez de l a m a ñ a n a . 
D o n Sailvaidor Díaz, presidente de 
l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana, e s t á de 
legado por; l a F e d e r a c i ó n Nacional 
para l a o r g a n i z a c i ó n que le incumba, 
E1L PASO POR L A FRON-
TERA : : : : : 
E l pasaporte no s e r á exigido al pa-
so por l a frontera, ni los gastos one-
rosos que aqué l exige. 
Po r el contrario, con el benep lác i -
to de las" autoridades de los dos pa í -
ses, el pasaporte s e r á reemplazado 
por una a u t o r i z a c i ó n coJiGctiva que 
ex ig i r á un gasto m í n i m o , q ú e i r á in -
•orporado en el precio del viaje. 
A V I S O IMPORTANTE.—Todos los 
participantes del t r e n especial, tanto 
de u n sexo como de otro, d e b e r á n lle-
v a r sus docuonenitos de ident idad y 
d e b e r á n l levar ostensiblemente el 
«tickiet»-insignia numerado y sellado 
bajo el «controJ» de l a F e d e r a c i ó n 
Guiipuzcoana, el que s e r á remit ido 
por este organisimo. 
Los que no observaren estas f o r -
malidades, se e x p o n d r á n a no poder 
"ranauear Ja f rontera y no t e n d r á n 
derecho a i reembolso del importe do 
su insc r ipc ión . 
LAS CONDICIONES D E L 
VIAJE : : : : : : : : 
Las s e ñ o r a s s e r á n admit idas en el 
t r en eapeoiáiL 
L a s u s c r i p c i ó n comprende: 
a) E l precio del viaje en el tra-
yecto f rancés . 
b) E l derecho a l pase 3e i a f r on 
iera francesa. 
c) U n d í a comipleto de hotel en 
Burdeos ( c a i m a , cena, desayuno, co 
mida, y pnipinas) . 
Atendiiendo a indicaciones de mu-
chos exciursionistas, l a cena del do-
mingo en Burdeos a e r é l ibre, no es-
andb compreindida en ol precio de1 
ri a j e. 
l l a h r á tres c a t e g o r í a s de viajeros. 
eorreis|>oindientes a las, tres clasc< de! 
fe r rocar r i l f rancés , y s e r á tenido 
t a m b i é n en o u é n t a para los cuaj-tos 
y comida. 
N i n g ú n reembolso s e r á hecho por 
u n cuarto' no ocupadoi, o comida no 
consumida, o trayecto no efectuado. 
Varios informes redactados en es-
j a ñ o l , conteniendo instrucciones út i -
cs para Jos viajeros, s e r á n d i s l r ibu í -
dos a Ja "salida por los organizadores 
de San S e b a s t i á n . 
1.a pol ic ía del viaje e s t a r á a s e g ú r a -
l a por camisairioR, con disirnt ivos v i -
sibles y designados por l a F e d e r a c i ó n 
Guipuzcoana. 
L a L i g a del Sudoeste d e s i g n a r á , 
igu.almeinto, var ios , comisarios, que 
e s p e r a r á n a Ja llegada del t r e n espe-
cial en l a e s t a c i ó n de Sainf-Jean y 
fue les a c o m i p a ñ a r á n al r e s t o r á n . 
U n a tarjeta, con l a i n d i c a c i ó n del 
aotel y r.estoráai conrespondiente, se 
m t r e g a r á a cada viajero a l a salida. 
B I L L E T E S P A R A E L 
«MATCH» : : : : : 
L a Fedierac ión Guipiuzcoana ha si-
lo delegada por l a L i g a del Sudoeste 
¡ara. L a venta de localidades a los 
/lajeros procedentes de E s p a ñ a . 
Los billetes s e r á n enviados a Búr -
leos por l a Liga , según, las deanan-
las dje l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana. 
Los . precios de las localidades del 
>artid.o s e r á n los siguientes: 
T r i b u n a s : del Sur, 15 francos; del 
\Torte, 8. Sillas. 20. (iradas, 5. 
Les precios die las tros clases (tren 
v Jiotel) s e r á n : 
Pr imera , 60 pá se l a s ; segunda, 45; y 
ere era, 21. 
Recamieniuñimics a los aficionados 
p i e deseen trasladarse a Burdeos, se 
apresuren a acudi r a l a oficina de l a 
Federa* ion Guipuzcoana, para l a 
mejor o r g a n i z a c i ó n y p r e p a r a c i ó n del 
tren especial. 
VVVVVVVVVVVVVVVtyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Hogamot a cuantos tengan que 
ir ig irst a nosotros qúe mencionen 
al apartada de Correos de E l 
VTJKJIT.n VANTAItfín «róm M 
Anoche, a l a l i o r a de costumbre, 
pasaron los periodistas a l despacho 
del gebernador c iv i l . 
Este les c o m u n i c ó que continuaban 
S'in mii-as du scilución los conti ictos 
obreros, de las minas de Las Rozas 
y el de l a Sociedad Constructora Na-
val , de Reinosa; 
E n cuanto, al primieroi, - añad ió el 
s e ñ o r Bores, que hoy c o n f e r e n c i a r í a 
con el director gerieaíte do t a l cuenca 
n ni ñ e r a , no habienido sido posible ha-
cerlo antes por cónisais completamen-
te ajena¡s a sus desees. 
• Con r e l a c i ó n a l a huelga de la 
C o n e t n i c t ó r a , d i jo l a p r imera auto-
r idad c iv i l que estaba s a t i s f e c h í s i m o 
die las gestiones de arreglo del l i t i -
g io que, por manda to suyo., venía, Jle-
ando a cabo el ailcalde de refer í da, 
v i l la reinosana. . 
Cambiada de aspecto l a conversa.-
ción. hizo saber a los periodistas el 
repreisentante del Gobierno en l a ca-
p i t a l de l a M o n t a ñ a , que en la ma-
l ana deJ Junes h a b r á de reunirse ba-
jo su pa-eeídencaa l a Junta de Sani-
dad, con objeto de cambiar impre-
siones referentes a l funcionamiicnto 
de l a misma, 
— ¿ T i e n e n tales impresiones—pre-
g u n t ó un comipañerO'— re lac ión algu-
na con determinad as deficiencias al 
narecer observadas en Ja ges t ión co-
m ú n de dicha Jun ta de Sanidad? 
— l i a n de perdonarme ustedes la 
espuesta por hoy—con te s tó el s eñu r 
Rores. S e r í a de m a l tono aventurar 
nformns, acaso gratui tos, an cuanto 
a l a i n t e r r o g a c i ó n . Celebrada l a Jun-
ta, se ha die hacer públ ico c u á n t o 
ella dé de sí. 
T e r m i n ó l a conver sac ión del gober-
lador con los informadores locales, 
lándoiles és te cuenta, de que hoy, y 
"on motivo de una desgracia ocu r r i -
la, aver en Ja Jímea de t r a n v í a s , de 
Santander al Asti l lero, de Ja, que i n -
rormaimos a los lectores "en este mis -
ino n ú m e r o , h a b í a ordenado el qnc. 
ñor l a Di recc ión de Obras p ú b l i c a s , 
•n? lleve a caho u n minucioso recono-
'.•imiento en, los motores de los t r » n -
•íais ame lioeen el servicio de Santan-
!ier al Astilleroi v vicevensa. 
* * * 
Recibimos una. atento carta, firma-
da por el presidente del Gremio de 
Pescadores, relacicnaida con u n a no-
i c i a fac i l i tada por el gobernador ci-
•̂ tl y m íe se t e r g i v e r s ó a l ser dada a 
la.s cagáis, noí apareoiendo en l a for-
•na. que debió sér . 
Dice el comiuni cante que el pros i -
I l l a m a d o a l despacho del gober- • 
nador para legaiiaar su s i tuac ión so-
, ¡al. fin'' e l de la, Sociedad o Sindi -
•aito de Peleadores y no, como se d i -
j o equivocadamente, el del Gremio 
aluldido. 
Queda, por tanto, cumplido el r u é - . 
a:o que no6 hace don Fa usto V i JJal an-
te, presidente del Gremio de Pesca-
dores de Santander. 
VWVWAAA VVVVV^/VXAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
UN P R O C E S O 
El señor Va?as, absnelto. 
Tenemos noticias de que el T r ibuna l 
^uprpmo ha dictado santencia absolvien-
do al conrejíil socialista Bantanderino 
don Antonio Yavap, en causa que se le 
seguía por injurias al Ayuntamiento. 
AVISO AL PÚBLICO 
Queda suprimida la Contaduría 
para ia vnnta de localidades de 
los días festivos. 
En éstos sólo será numerada 
la localidad de la sección de las 
siete y media. 
Los señores poseedores de 
pases podrán recoger sus núme 
ros el mismo día festivo, de once 
a una de la mañana. 
S a l a . I S T j ^ K B O l S r 
I ^ u n e » p r ^ x . i ü i i o ¡ S e n s a c i o n a l e s t r e n o l 
DE LA NOTABLE SERIE DE LA CAáA GAUMONT 
L A S D O S N I Ñ A S D E P A R Í S 
EN DOCE EPISODIOS.—(SIETE DIAS) 
Intfiresante pel ícula, cuyo a r g u m e o í o , or ig inal del popular folletinista 
Louis Feuillade, es la cormovedora odisea de dos pobres huér fanas .—Sus i n -
torpretee: Biscct, Maih6, Hermann, Michel, etc., forman epe s impá t i co elenco 
que el públ ico conoció en Judex, B a r r a b á s y otras series de la misma casa. 
T E A T R O -
E m p r e s a 
" F r a B a " P E R E D A 
:-: Z \ S á :•: Mil t !a Mnñ 
TARDF, A LA9 SEI8 Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y CUARTO 
La grandiosa obra norteamericana, en tres actos, 
E L C A N C I L L E R D E H I E R R O 
SUNTUOSA PRESENTACIÓN. — GRAN ÉXÍTO DE ESTA COMPAÑÍA 
» Í 1 0 1 X . - P A G I N A 0. E L . R U E B L O C A N T A B R O 15 DE ABR|L DE ^ 
La situación en Marruecos. 
L o s m o r o s i n t e n t a n a s a l t a r e l 
P e ñ ó n d e M e z d e l a G o m e r a . 
INiCENDIO E N U N A I G L E S I A 
QÉÜTA, I'K—il^esjuiós de los oficios 
<lel d í a so dcda rn un iii(?.endio ñu la 
iglesia de San Francisco, regida por 
los padres agustinos. 
El fuego empezó en el •mqnuun'ii-
in. ptrapiagánidose rápidaiuiMitc. 
l ' u padre agusf j io resuiító con que-
madn i raé al pretander salvar l a Sa-
g i a d a Forma. 
Los legionarios c 'ontr lh 'uyerün efi-
tNiziilente a los trabajos de ex t inc ión 
y salvamiento, siendo e l o g i a d í s i m a su 
conducta. 
L L E G A D A D E ENFERÍMOS 
V A L E N G I A , 1 Í . - - E I vapor «cAlican-
te» ha entrado en este puerto, proce-
demte de Marruecos. 
Trae a su bordo 303 soldados y cla-
ses, enfermos de l a c a m p a ñ a , l a ma-
yor parte do los cuales son de la re-
gión valcnickiria. 
. E l (cAlicantc" z a r p a r á para AIVic:i 
esta m i s m a nodie . 
DEKiENGUEíí E N FEZ 
FEZ. U.—Ha llegado el alto comi-
sanio 'diét Esipaña, gue fué rocibidr. 
|ioi- ei Presidente de la R o p ú b l k a 
fm.mesa, M. Mi l l o r and . 
E l general Berenguer pronuncu 
nn. discurso de s a lu t ao lón en nonda-* 
de Ef>]iaña. diciendo que du.í-antf 
mu dios a ñ o s h a b í a seguido con gran 
i n t e r é s la po l í t i ca de pacifiieación se-
gu ida por F ranc i a r n Marrueicos. 
Ésppésó l a s i m p a t í a de E s p a ñ a y 
del Rey por l a ges t ión co'.onizadorr 
realizada por Franc ia y ptír su re 
presentante el general Liautoy. 
Le con te s tó M . M i í l e r a n d , quiei 
d i jo que r e c i b í a con g ran a l e g r í a e 
saludo del a l io conibar io , glorióse 
representante .del E j é r c i t o e s p a ñ o l . -
Hizo votos por l a prosperidad d< 
Fsp iaña y toi-minó diciendo -que si 
.deseo m á s ferviente era que Conli 
nnase reinando l a cordia l idad ontn 
anU'üs p a í s e s . 
Después de este acto oficial , Mil le 
r and y el general Fvrenguer ce lebn 
r o n uiíia oxlcnsa c o n f e r e n d á . ¡ 
U N BANQUETE E N M E Q U l N i : / , 
FEZ, l i . — \ I . MiUerand, oí genera: 
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Carlos Rodríguez Cabeüi 
Consulta de. once a doce y medí 
(excepto d í a s festivos).—Sananorlo 
Madraao 
C o ' * B r o A r r o n í i 
MEDICO 
Especialista enfennedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.° 
J o a q u í n S a n t i u s t a , 
GARGANíTAi, N A R I Z Y OIDOS 
de 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
dft ,12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
D r . S á l i z d e V a r a n d i 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E U 
M U J E R 
E x profesor auxiliar de í l lc l ía i K s i | 
naturas en la Facultad de Z a r a g o » 
RAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta T' de O N C E a UNA. 
San Francisco, 27.—Teléfono 0-71. 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M .4. 
y enfermedades de la Infancia, poa 
el médico especialista, director ds ís 
Gota de. Leche.; 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a una. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanate, 10.—Teléfono 6-56. 
F R A N C I S C O S E T I E M 
Especiali stá en enfermedadei d« l i 
n-.riz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 á I . 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
Berenguer y el residcfite general 
Liautey h a n llegado a Mequ ínez . 
E n el palacio de la Residencia se 
vuiLficó una recepc ión , proparada 
por el. general Liautey . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a sa l ió 
seguidamente pa ra -Taaza, adonde 
llegó a las tres y inedia de l a t a r d é 
s in novedad. 
¿AISLALTO A L P E Ñ O N ? 
M A D R I D 1/v-TPor M a d r i d han cir-
oulado graves nuniores rbferentes a 
la situaición en l a zona de .Alhuce-
mas.-
Estos rumores no h a n sido confir-
mados m á s que en l a parte del inten-
to de asalto por los moros del P e ñ ó n 
i e .Vé lez de l a Gomera. 
" Se hablaba, y a s í l o h a n t ransmi-
•ido- a sus periódijeos varios corres-
ponsa lé s , de l a r e so luc ión adoptada 
oor la g u a r n i c i ó n del P e ñ ó n de Vélez 
l e cortar el jaicnte de madera que le 
m í a con la Metba, que había , sido to-
mada completamente por los moros. 
Aña'díiáse que h a b í a sido .aso.ltadf 
' I P e ñ ó n * p o r la parte del Cuartel > 
•pie, aunque los e s p a ñ o l e s se defen 
ü e r o n b r í i vamen te , no pudieron evi-
tar que muchos moros penefrasen ei 
3l P e ñ ó n . 
D e c í a n t a m b i é n que nuestros sol 
lados, protegidos por l a escuadra > 
a av iac ión , se d i s p o n í a n a evacúa 
el P e ñ ó n . 
Estos rumores, repito, no han sidf 
confirmados y yo los t ransmi to c< 
mo tales. 
c n M U N I C A D O O F I C I A L 
MADívID, 14.—.En el minis ter io d 
i Guerra han faci l i tado esta noch 
I si.guicinií© ccaim.nlciiido oficial : 
f Scgiin, jxir t i ic ipa el general encai 
ludo (kil (ÍGi5i{j>aclio, en el d í a de ho> 
a sido ocuipada por l a columna D r i ; 
a pos ic ión Taimasuí in , s in novedad 
F u é cogido a l enemigo un cañói 
de m o n t a ñ a y dejó en nuestro podé 
siete c a d á v e r e s con a w n a m e n t ó . 
So ha. Gifectua,do un convoy m a r í t i 
no aJ P e ñ ó n de Vélez, protegido p o 
i esemudra, deisembarcíuido en k 
Haza, ]>ej'sonal y mater ia l y evacúan 
l o h eñid os. 
Sin novedd en los t emtor ios , d< 
Tenia, T o t u á n y Laraclie .-
¿QUE E S D E L «BUSTAMAN TE»? 
El minis t ro de M a r i n a ha manlfes 
:ado que no tiene noticias de l a si 
tuaciión deil tenpedero «Baislinnante» 
U N Rl ' iCONnciMliON-i 'O 
M K L I I . L A . l i .—So ha llevado a ca 
lio u n reconocianiento en los póbla 
fes |)r(')xinios a las posiciones con 
quistadas iMtÁmariiiénte en Beni Said 
L a cokunna del general Cabanella,: 
sa l ió esta r m i ñ a n a , recor.riendo e'so: 
aihiarcs y recogiendo setecientos j>ro 
ycctilos de c a ñ ó n . 
Las tropias reigiesaion s in noveda( 
a sus bases. 
. . L O A B L E I N I C I A T I V A 
E l general Sanjiurjo, con su cuarte' 
gemeral, ha salido para Beni Said. 
Se cree que v a de operaciones. 
L a Prensa malillense expone su de 
seo de que se t r ibute u n gran home-
naje al general Sanjurjo antes di-
que abandone esta plaza para toma 
posesión de l a Comaindancia genera 
de La.rache. 
E L V l A J t : m BERENGl ' lCR 
MKOÜINEiZ.—lia ñ e g a d o el alto n 
mlsanio •eispafií-il. general lleren.guer 
Le esperaba un general f raneé?, 7 
ambos, con sus_ respectivos séqui tos 
siguierofn viaje a Fez. 
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Uita converf ación cariño-
sa ¿obre cesas baratas. 
.Si no fúesé amante de nuestra len-
gn i. d i r í a que balda tenido una '<in-
lo rv in i» . pero como tenernos abun 
dancia de frases paira é\pren-'ír los 
conceptos lia.b¡d(;s y por ha í ie r de ah í 
que sigo con m i tema enunciado. 
Enconl rá l ia . inc en casa de nn a,mi-
go niío, cuy o corazón abarca de polo 
a polo, y a l poco ra to se presenta, el 
doctor B, visita frecuente de la, casa. 
—¿Qué hay, doctor?—le pregunta-
mos. , 
—Vengo, dijo él, de cumpl i r con mi 
deber. Acabo de vis i tar a u n enfer-
mo que e s t á hace diez meses en un 
cubil (pues otro nombre no merece), 
sin m á s ven t i l ac ión qüc la que Ja 
puerta, da. Sa l í de al l í y, c r é a n m e 
nsti dics, en seguida se me r e p r e s e n t ó 
mi s u e ñ o dorado: das casas bara-
tas. 
Y a p ropós i to , le in terrumpimos, 
my una Sociedad. 
—iSí, eon tes tó él; «La F r a t e r n a l » . 
—¿Y qué le parece a usted de «La 
F n i t e r n a l » ? 
-'Que cuanto se diga es insuficien-
te y cuanto se siente y se haga es 
poco. 
- ¿ Y usted cree viable el proyecto? 
—No sólo, con tes tó , l o creo viable, 
sino que a d e m á s lo creo út i l y pro-
vechoso para todos. 
-HPermí. tame, doctor, le . i n t e r r u m -
pí; para •mucihos, no para todos, y 
aqu í no pudo contenerse. Con una 
sencillez y c la r idad razonaba, que 
p o n í a de relieve una intel igencia ex-
perta, no ya en su .profesión, sino 
t a m b i é n en mater ia social. 
—Miren ustedes—nos dijo— E l pro-
yecto de «La F r a t e r n a l » es s i m p á t i c o 
en sí, porque su pr inc ip io no puede 
ser m á s equitativo y su f i n m á s hu-
mani tar io y que es ú t i l y provechoso 
a todos se lo voy a demostrar sin 
grandes esfuerzos. Es út i l y prove-
choso al r ico, porque pojie en movi-
niento su capi ta l , le da vida, con 
n á s o menos p r o d u c c i ó n , pero al f i n 
uoduce. Luego le conviene. E l pro-
áe t a r i o gana,, y mucho, con «La 
r a l e m a K porque si quedasen 100, 
i)0 ó I.O00 casas, desocupadas ést '*. 
n su mayor parte, s e r í a n bodegas. 
Y qué produce hoy una bodega? 
•iez, quince o veinte pesetas. Una 
ez desalquilada, l a a r r e g l a r í a un 
oco y servi l la , mejor que para ba-
ilada, para a l m a c é n o comercio, 
ionde, sin granules esfuerzos, pod ía 
acar 25, SO ó 50'pesetas. M i r e n uste-
tes si le conviene a estos señores , 
-e es ú t i l taimbién a l comercio. Las 
U-ricas de hi.drillo, los almacenes de 
laderas, las f e r re te r í a s , etc., etcéto-
a, constituyen parte del c o m e r c i ó : 
e fabrica, se produce, se gana, se 
iprovecha. No digamos del obrero, 
•oies aunque sea con su trabajo, pue-
le l legar a tener casa propia., que le 
i rva de e s t í m u l o para él y su fami-
' ia, y no hablemos de ¡ a higiene, que 
s lo pr imero que d e b i é r a m o s t ra tar . 
orque si se l lega a desarrollar una 
pidemia é s t a no respeta y se mete 
n todos los hogares. Nosotros, por 
inesfra profesión, lo vemos; estamos 
lando l a voz de alarma, a cada mo-
aento y sólo se nos escUcha en ca-
itjl exlirenios. :Si ustedes vieran el 
iolor que esto me produce! 
—Veo, doctor, que es usted u n en-
usiasta del proyecto. 
—Mire usted—-me dijo—; si «La Fra-
erna l» necesitase de mi concurso 
'crsonal. de mi inteligencia, de iodo 
uanto de mí pueda emanar, no lo 
iude usted, sin reproches n i repa-
os, a tiempo y destiempo, soy suyo. 
—Gracias, doctor; haré presente su 
drec i m iento a l a Sociedad a que per-
enezco -y en nombre de el la reitero 
1 usted el m á s sincero y respetuoso 
estlnionio de g ra t i tud , y t e r m i n ó di-
iendo: 
—iNada, nada; no desmayen, de-
nuestren ser nobles y a su nobleza 
10 hay co razón que se resista. 
—Adiós, doctor. 
—Axiiós, amigo; otro d í a continua-
remos con nuestra charla. 
L. B. 
Santander, 14 de abr i l de 1922. . 
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L DIA EN BARCELONA 
Exlradícióa de extranjeros 
E X T R A n i C i n X DE SOSPECHOSOS 
"BARCELONA, l i . — E n breve sé ve-
r i f i ca rá la ex t r ad i c ión de 7i súbdito.,: 
: \ t ranjeros. de temidos como soepé-
jhosos, y qiue.so encuentran en la 
carec í . 
Ayer fal leció uno de és tos del t ifus. 
1.11 Z I M A l> m S lNDliCAl . lS 1 A--
U n d í a ' d e estos s e r á n puestas en 
Uhertad va r i i ' - sin.d.ic.alista.s - que Sfc 
encuentran detenidos y contr i Itífi 
Cuartillas del campainiiji^ 
P r e l u d i o s d e u n a o p e r a c i ó n 
Casas de K u n t í , 10-4-!>22. 
Pronto corre l a voz por el campa-
mento que m a ñ a n a , 11, hay opera-
ción; los agoreros y cuenta-chismes 
vuelcan el r a u d a l de su prosa, t an 
hueca como emibusteril, que los Cán-
didos y los inocentes mastican y es-
cuchan con ojos de carnero y boca 
cntreabierta. ¡Fel ices los que todo lo 
creen, pues de ellos es el re ino del 
l imbo! Es el atardecer, observo mo-
vimiento en jefes y oficiales a l Cuar-
tel general de l a columna; no hay 
duda, algo ocurre; soy un deledive 
asombroso, es el preludio de u n a ope 
ac ión ; los compases son siempre los r 
mismos. 
í l u s m e o . me deslizo por corri l los y 
corros, saco u n grupo de par lanchi-
nes, l a esencia de su charla, l a not i -
cia, veloz como l a luz, reconrió el 
pero, ¡quién sabe si en el fondo 
cierto! ¡No " tardaremos en saberpí ; 
Diana a las cinco; acto seguid 
desayuno,; y m á s tarde a 7íioj;er'i 
pinreles; Dios quiera que el tiem01 
amaine y el poniente de hoy sea J 
Síinado por l a l una ; ¡sino!, buen V 
nos espera, con viento de 
polvo que te ciega; m á s vale no p j 
sar en el t iempo, pues sigue soplau" 
dó,' como si gozara en atormei% 
nos, como adelanto a su paliZa ^ 
nui iñana. 
Oigo el canto de un gallo, un burro 
de cant ina p r ó x i m a , rebuzna p j , ^ . 
do cebada, tengo sueño y 
aprovechar las pocas horas que ^ 
d o r m i r dispongo; los furrieles van y 
vienen, los sargentos de semana co". 
p ian la orden; debe de ser, muy lar. 
ga; l levan una. hora larguita y ii0 
regresan: (deb ían exigirles tamiiera. campamento, y a es un secreto a vo- & 
. . . , . ' , Ifía, es u n almso lauta espera. S* ees; c rcu an ordenes i>ara los ran- 11 ' ' « 
- • 1 , , „ c e r ran los parpados, la esti o?r¡ifi. ches en frío, acuden los ayudantes L i e n . t u j „ ' !7n 
ca es poco gráfica y sin eshlo algu-
de los Cuerpos a tomar l a orden, y ^ saco las i(k,.us con sagatorebo 
pronto e l c o r n e t í n rasga el aire con r e b a ñ o n i i intel igencia y está limpiâ  
sus notas agudas, tocando el consa-• sin una iU¡,gaja, ni una idea; ¡a dor-
bklo parte. Es ope rac ión ; ¿dónde?, miy ^ h a di,e,U)! ¿Qué ocurriTá n i | 
¿cómo?, ¿quién?. . . lo ignoramos; la ñ a n a ? Veo u n a estrella que brilla y 
columna Cabamellas, nos dice un ar- ; ^ ^ ( j , ^ ^ ^ , parece que me guiña un 
Hilero, t a n presumido como entera- y ^ rí,e. es .ilusi(->ni y es hma 
lo del asunto, sale de Dar Q u e b d a n í estrella, que ella nos acompañe (me 
lacla el frente; l a del general Reren- •refiero a l a buena) y que las nuevas 
í u e r a su siniestra, y nosotros de ta- que te. comuniquemos, lector, niiati 
pón, para tapar el j i lguero de entre t ras te regodeas en el mullido ledio, 
ambas, ( ¡pero que muy bien habdao!) con exquisito moka o chocolate fr^ 
¡Hay cada Naiiwleón desconocido! Es. ,luno, sean favorables para España y 
por su destino', de Jos que oyen, pero t ranqui las para seguir tú cu los traa-
como no digiere, calculamos es Una quilos brazos de Morfeo. 
car icatura lo expuesto, de lo oído, ROCAMBOLE 
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E L DIA EN B I L B A O A l ser reconocido se le apreciarotti 
una her ida en el abdomen, otra en 
l a m a n d í b u l a infeiiior y varias lesio-
nes en l a espalda, ambas producidas 
por a rma blanca. 
Inmediatamente de aparecer' el ca-
d á v e r se d ió conocimiento a la Guar-
dia c i v i l del puesto de Laza, quien 
p roced ió a la detención de Angel 
Quiiutas, de 17 a ñ o s de edad y vecino., 
t a m b i é n del puoldo de Damiselas.' 
Interrogada convenieiiteiilate, ne-
gó toda, pa r ík i i pac ión en el bedioi^^ 
En la madrugada, últ ima .se ¡Hirso-
nó el Juzgado de instrucción en c! 
lugar del suceso, ordenando el levan-
-.amiento del c a d á v e r y procediendo 
a l a p r á c t i c a de diligencias. 
E l misterio en que se desarrolló 
este c r imen tiene intrigada'a toda 
esta comarca. 
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L . Barrio y O.»—Inodoro! y IwaJ»». 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
LA CONFERENCIA DE GENOVA 
Los rusos aplazan una 
reunión. 
G E N O V A . - I . a subcomisión rusa,1 
que d e b í a celebrar boy una minwi. 
ha aplazado é s t a siin previo aviso. ^ 
Se h a n hecho infinidad de come 
tarios sobre esta ^ e t ó ^ i ^ i í ^ -
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L . Barrio y 0.—Mosalwt y " 
Estufa de leña MARY, 76 P**™ 
Sipen practicándose de-
tenciones. 
DEiL G R I M B N DE SOMORROSTRO 
B I L B A O , 14.—Hoy h a n . sido deteni-
dos diez y nueve individuos a conse-
cuencia del cr imen de Somorrostro, 
que costó la vida, a l contrat is ta señor 
Aliad. 
E l Juzgado ha practicado algunas 
diligencias, a las. que se concede 
gran importancia y sobre las que se 
guarda enorme reserva; 
U N M I T I N E N L A ARBOLEDA 
En L a Arboleda se ha celebrado un 
m i t i n por los obreros mineros. 
Estos acordaron facultar al Comi-
tó de huelga para que. asista a la re-
u n i ó n mix ta que se cele-l.rará en B i l -
bao con objeto de entrar en negocia-
ciones para, solucionar el conflicto. 
. L A SiÜ;14aMNlDAl> D E L D I A 
El d í a de hoy estuvo e sp l énd ido , 
v iéndose las calles c o n c u r r i d í s i m a s . 
En todas las iglesias se celebraron 
con g r an solemnidad los cultos r e l i -
giosos, siendo muy grande el n ú m e -
ro de fieles que a ehus asistieron. 
A las cinco de l a tarde sa l ió de l a 
iglesia de San A n t ó n la p roces ión del 
Santo Ent ierro . 
Iba presidida, por el gobernador 
c iv i l , el alcalde, comandante de Ma-
r i n a y d e m á s autoridades. 
Formaban en sus filas las Cofra-
l í a s religiosas e in f in idad de fieles. 
Hizo el recorrido de cuslumhre y 
durante el trayecto no hubo que la-
n e n í a r incidente alguno. 
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•"VFK A S E S I N A D O 
Hparece su cadáner en-
vuelto en hojas de cas-
taño. 
VKiO, U . - D i c c n de Vcrín con fe-
cha 0: 
r . l d í a '> de los cornenters 4 •apare-
ció de su domioil io el vecino de Da-
miselas (Leza). Seirafín Fraguas Ca-
cnalcs no existen pruebas do culpa- halciro. de 17 a ñ o s de edad. " 
b i l idad . | Un tío. con quien v iv ía el joven, 
H U E L G A COMO PROTESTA desaparecido, rea l izó todas las inves-
. Los obraros de las f áb r i cas de ligaciones posibles para dar con su 
aprestos se han declarado en huelga ¿ a r a n e r o , y in que dileran. resultado 
como protes<tia por las coacciones que algnno. 
vieilen ejerciendo'sobre ellos los S in- • ^yeVi ya desesperado, invi tó a to-
dicatos ú n i c o y libre pretendiendo c l | ( i o s sus Vonvecimos para que le ayu-
dasen en sus trabajos de investiga-
ción. 
A las pocas horas vieron al infor-
tunado joven que era c a d á v e r , en-
vuelío en hojas de cas lmo, 
cobro de cuotas; 
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l o a a la correspondencía política 
V literaria diríjase a rwmúre del 
i ir t t tor . Apartado d* Catrte» 
WÍBlífJ 1^ 
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E L SEÑOR 
D. José Abramo 
FALLECIÓ AVER 
A LA EDAD DE 29 AÑOS 
despnós de recibir los Santos jai 
y la, Bendición ipostoU 
Su esposa doña ABcensión 
hijo José; sus pa^esjloD ,^,. 
Abramo y doña Tr.D>aa" ^ 
sus hermanas ^ ̂ P1™¿oJi & 
suelo; padres pohtl0Q0abp.. ̂ d, 
hermanoH potfticos, P"' 
demás parientes, en(¡0-
RüEGAíí a sus a ^ f f Lcioof 
miendena Diesen 3 ü S l m i ^ 
el alma del finado y f 81" e 
coadu-c ión del c * á ^ l u ú i 0 l 
drálug^r hoy, a las ^ 
larde, desdo la casa mon ^ 0 
de la Pila, 19, al slt'?vfreáD éter»»'f 
bre, por cuyo favor viMia" 
mente agradecidos. , ^ 1 
Santander, 15 de abriia 
DE ABRIL 
DE «22- feL. P U E B L O ~ C A l M T A B R O 
v1 
iciTHNDO flli CRISTO 
PRODIGIOSO 
fstuvo en la villa de Limpias vi-
fcprodigios-
.ouía el iluí 
(BlaU diócesis de 
O JfT p 
OCULISTA' 
SAN F R A N C I S C O . 13. SEGUNDO 
ftr estuvo en i» — — r — 
A il la prodigiosa imagen del Cris-o 
LT,C A ocia el ilustre prelado que ra-
^18. jíA^tsis  Temnos monseñor 
\'c(0 
kAodcr^pIimentado por las autorida fué 
del pueblo 
S a d a de l o s " L u i s e s " 
Rein 
extraonlinana animación 
a las ' ásistii- mañana doiiningo, 
de la tarde, a la función orga-
"• ' ^ pea- los «Juises», .en \:i que 
Aro artístico de la Congregación 
^Bilbao pondrá en escena'dos obras 
'i' M ¿cogido repertorio. 
l0S duises» de la veama vi l la lle-
.„'..',n íUiuí en el primea- tren de la 
(ic Bilbao, y serán recibidos 
\úa de Santander, los cuales se 
s|)onen a obsequ.arlos. 
¿aparto de invitaciones, dada la 
y^lWi del tiempo, no se ha/rá "a 
^ ¿ i o , efectuándoise en el' salón 
[„ Congregación. 
irPOLlTICA EN HAITI 
ImiEVO P R E S I D E N T E 
PUERTO P R I N C I P E . - I I a sido ele-
j . , , presidente de la Repúbl ica de 
don Luis Borno. 
ge posesionará de su puesto el día 
Ifi de mayo. ' 
deseando el sucesor de la acre-
Utada CASA GOMEZ que su 
distinguida clientela no se pri-
re de vestirse en ella por alen-
iibtes razones económicas, ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y N O V E D A D E S . 
J I J E I I S E M . - I t o a , Zl.--IelélíDfl 5-05 
[POR BOCA DE OTROS 
p s a s q u e p a s a n 
E L L I B R O MAS ANTI-
GUO D E L MUNDO : 
El libro más an,t,¡guo do! mundr 
(oi-mon dos rollos caldee:; (!•• Cnu-
qii? están en d MUSPM d.-| i.ou-
.v Je los que se está publicando 
B la traducción fi-anccsa con cn-
g ^ o s . Goudea w a sacerdote y 
Wde Caldea, y peinQ1 poco antes 
" ^ d e i í t o ,1,. Ahrabam. E l lex-
que fué trazado solwe barro, ba-
1 (to la construcción y organiza-
g 'le un «temido..; can esia. pala-
no entendían los 'caldeos sola-
7¿1 ^ c i a , sino toda, la orga-
Social que jimt0 a, é[ so des. 
P01* lo tanto, este 
ml?ircani( íar-id i j ô —con. 1 od a f ac i l i dad. 
Tongo una lancba a.iiti.ínóviil con (JQS 
mil casillas para Q&fi& l a n í a s bpte-
11 as. E l capi tán ha .p&rtehaeido dn-
ranite • veimíc hM.és al cnerpoi <U- con-
sumos; conoce a todos los aduaneroa 
y conoce la costa palmo a palmo. E n 
Long-Island tonieanos un desembarca-
dero privnado, perteneciente a un 
agente dle cambio do Wa.ll Street, y 
tenemo-j almacenes. No se ve por allí 
un exitraño en cinco millas a l a re 
donda. Desde luego, y sin que se pro 
cis • ahora fas partioulai,Í4aitlcs • del 
contrato, baste decir qvie .mis clientes 
pagados los gastoi?, se g a n a r á n unas 
treinta mil libras esterlinas.» 
E l comeré i ante cnenita que ha. vis 
to «pasar» el whisky de las maneras 
m á s clariosas, como os por medio dé 
tubos dio goma puestos bajo eü agua, 
a través do r ías y lagos fronterizos, 
o también por modiio de reci'pienítfes 
nuetálicos ct-iloicadois-en el intci ior de 
grandes pescados procedentes de 
barcas de pesca., o en las gomas de 
recambio de las automóvl las; pero 
estío úl t imo silstienna está y a muy dos-
acreditado. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
E X P[LOIRIADOR(?1?Í , - (' J liñana, /Ib-
mingo, a las nueve, se presentarán 
en el Club de la Exposición, todos 
os que forman las tropas de Santan-
der, con unifoanne y equipo. 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
E l movimiento del Asilo en el di-' 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, GG3. 
Asilados que quedan en el d í a de 
noy, 139. 
* - — m.M.., titie escrito de 
M j ' m cua,lr" '•"inpkto de la ci-
^ o a d e Caldea en su estructura 
¡T*' Poética y económica, diíc-
obra™'* CÍe,'ta aml>li{lu1' 1 ,!|-[lue 
Um*,' 00,1 SUS ' ' ncuent a. rallos o 
^ U ? : ^ti-o- en oxtensirm. el li-
«•Genesis. Puede nmv imm d -
* lilu-o más aatiguo del 
^Poique los textos d.> las pi-
« W ' i o s que -,e poseen, v 
1 n Aperarlo en antigüedad, 
- ffue s í m i l e s colecciones 
T ^ a s rituales. 
^ CONTRABANDO - D E 
ALCOHOL E N L O S E S -
| ^ TADOS UNIDOS : 
|*.lfev(>ner0lan,te i":nlé* de licores, 
h r:!i,i..VN cxi^"cius a los Ksí 
cueriíta en «Daily "Ex-
I 
-nulos, 
COiNW>GATOiRiLA.-Con- el objeto 
i? "elegir la Junta directiva y apro-
ar el reglamento por que h a de te-
^irse <cLa Fraternab), se convoca a 
os asociados a. la reunión que se ce-
elnara el próximo domingo, a las 
licz de !a. mañana, en el local de la 
tsmÉtiH de Artes e industrias. Dada 
a Importancia, de esta Asamblea, se 
•nolit-a la. nuis puntual asislencia. 
vvv v V vvvVVVVVVVVVVVVX^lAA^VtVVVVVVVVVVVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S E C C I O N M E T A L U R G I C O S D E AS-
l'l 1,1.ERO.—Se convcica a todos los 
parados pertenecientes a esta Sec-
•ión a una r^üihián que se celebrará 
mañana, en el, Centro Obrero, a las 
once de la ma.iTana, Por interesarles 
el ¡i.s.nntt!. se les recomienda, no falle 
ninguno.—El Connité. 
vv i ,vvvv^vvvvvvv»A'V»^\vvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
LOS A S E S D E L C I N E 
F f l T T V , R B 5 U E L T 0 
SAX FRiANGÍSGO. -Después de de-
liberar el .Turado dnranle seis minu-
tos, en la, cansa seguida contra el 
artista, cinematográfico conocido por 
Fatty. acusado de un delito comeli-
;lo por imprndeiu'ia. los jueces po-
)iila,res dictaron, fallo absolutorio. 
Kn éÉ'6 s. ni ido dictó sentencia la 
Sala. 
^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VMA^'VVV«^VVV 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Empresa , F r a 
ga.—'Gran daniijiañín. Alcoriza. 
Hoy, sábado1, debilt di- la compa-
ñía,: a h-s -eis y media y diez y cuar-
to, «El canciller-de hierro». 
SALA NA RDON.—Desde las seis 
v miCidia. «EJ toat^niónioi 'del muertó». 
P A B E L L O N NARBON. —Desde las 
seis y media, «Las trepadoras». 
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B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madrazo, 2 {ant. Libertad) T. 5-37 
Centro de información' de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
J'̂ ork Cf" la foilda. en, Xue- so de objetos, 
fe-leofpw camarero. I Se / c c i b e n o.. 
| ^ 10 u ^ i M e ü a do wlu,skv 7 a n ̂  de ?Táen' pUeda ^ 
i d toliíi,^- I,in,r>,.. • ofrecido y solicitado. ^ llaj s 
m¡ ,10 "^""IUIO nuestro hé-
^W^p01'!1 "" C01"pi-a,dor. sino 
E r * obro ' 5 1,000 ^ l ^ é s ' acercá-
^'áe ^ l 1 ^ " 0 l'0,1" toléfono, y a 
el cuarto'del 
P e ñ i. 0 muy "«Mnericanlza-
P ¿ W a ? h i'" mira1, i,tPntíi-
m e l a través de 
„ (|(, n cerco de concha, v 
1 m 86 trataba de un in-
entro en seguida - , 
S ? mbarcaros la 
'""ii. 
^otfi l e s t a a r a e t f ht tólofil" 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y F I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 20 
M i é r c o í ^ : m \$ QTW- Roja, de 5 a 6 
B a n c o M e r c a n t i l . 
•ANTANDBR ^ 
Suon&iss: Alar del Key, Aitor^tj L r 
ndo, Ums , ¡Lado, La M m , Ponfr 
rrada, EelEOss, Bamaies, Saatoña, Sa* 
laisasca y TorrelaTaga. 
Ompfíal 16.000.000 de pesetai. 
Dosemboisado 7.5ÍM)o000 de pe» 
Fccdo de reaerva 8.290.000 de 
peaetaa. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquídaoionea ae-
moalraleB de intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
pósito, con intereses 2, 2 y me* 
dio S y S medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrleate 
«obre valores y personales. 
, Giros, Csrtaa de crédito, Dea-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
iónica: MERCANTIL 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
T A R I F A D B E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
1 N L A B P L A N A ! 
toda plana 
media í d e m . . . . . 
euatro columnas < 
trea — 
dos — 
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V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Piar 
ea Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y sábados, de 4 ^ 5 
P E S O , NUM. 1 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
Consulta de dez a .una y de tres J 
Xlt3 ti i & seis» 
Méndez Niíñez. 18.—Teléfono 6-31 
C é d u l a s B a o c o H i p o t e c a r i o 
L a s del 6 por 100 se aseguran eon-
Ira lunortiziación en el sorteo 1 de 
mayo próximo. 
A D O L F O CHAI]TON SAINZ " 
General Espartero, 7 
M E D I O O 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corriientea a l a vista en p* 
sietae 2 por 100 de interés anual; ea 
monedas extranjeras, variable. 
Dep.ó sitos a ti es meseg, 2 y medie 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.00Q pe 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S D E 
D E R E C H O D E C U S T O D I A . Ordenei 
de compra y venta de toda clase ó* 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y títulos amortizados. Giros, car 
tas de orédiito y pagos telegiráfico* 
Cuentas de crédito y prés tomos coi 
garant ía de valores, mercaderías , et 
cétera, . aceptación y pago de giros eas 
plazas del Reino y del ExtranjerOj 
contra conocimiento de embairque, fao 
tura, eto., y toda dase áe o p e r a c i ó n * 
de banca. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FEFJLOWSHIP OF MEDICINE DE L0HD8E3 
Especialista en Estómago , H ígado e 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ConstíZía: de 11 5 1 ^ de 3 a B. 
P E S O , 9 .—ESQUINA A L E A L T A D 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Consniía de 11 a 1. San Franclaco. Bl . 
Especialista en piel y secretas. 
C O N S U L T A 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis a los" pobres lunes, miérco-
les y viernes, cinco a seis. 
11 (E 1 
N'Wdfc •suministrar a la industria. 125 
caballos-yapor de energía eléctrica 
dnránte al día y en i oda, época del 
a ñ o . Informará el gereiíte en 
P U E N T E SAN iMIGUEL 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturí 
de cuen¿as corrientes de crédito, coi 
garant ía personal, hipotecaria y d< 
valores. Se hacen prés tamos con ga 
rantía personal, sobre ropas, eíectof 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hastt 
mil pesetas, mayor luteréa que lar 
demás Cajas locales. 
Abona los Intereses semestralmen 
te en julio y enero. Y anualment< 
destina el Consejo una cantidad pa 
i;a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Establ» 
í lmiento son: 
Días laborables: m a ñ a n a , de US» 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : mañana , de nueve a jsutt 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fesÜxoB Mg fe) 
mat izarán operaciones 
y la debil idad a r r u m a 
s u naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
A c a b a r á usted siendo 
u n a mujer desgrac iada 
si no toma enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
mujer: 
E l J a r a b e d e 
de 30 ifics de éxito credente. Unico aprobado pár ta Real Actimiti de flídidna. 
Rechace usted todo frasco donde no se !ea en ta ctiíjusifa exterior HIPOFOSFITOS S A L U D 
rapreso en Unr.i roi¿ 
T e l . 218.-8antande. 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
impermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños 
Taller de composturas 
de todís piase de paraguas y sombrillas. 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Espero el vapor- C A U D A L con car-
gamento comiplolo de todas clases,; 
que cederá a precios económicos 
A D O L F O V A L L I N A ' 
( Q U E B R A D U R A ) 
Hay que des-
confiar de los 
bultos que apa-
recen sobre el 
vientre y en l i 
parte alta de las 
nalgas, como fi-
guran en elgra 
hado, pues unii 
H E R N I A , poc 
p e q u e ñ a que 
sea, puede es-
trangularse a ca 
da momento y 
poner su vida 
en peligro. E» 
preciso, pues , 
cui ar.se IfiN StíGUIL) x y CON S E R I C -
D iv PT» PIS* d^be uno enterarse de los 
nuevos procedimie itos d 1 afanado es-
pecialista do PA"1S s ñor Pau ,'qu:. hin 
devuelto la salud, sia mo estia y sin pa-
ligro, a ceatanarei de pereonas, coyos 
testimonios i se icos y espontáneoi con-
firman la f ima de es j método. 
Gun el fia de q m nadirt deje de cono-
cerlo, el señor Paul hará su demostra-
ción a hombr. s, maje-es y niños quj 
quieran expe imeamrl^, en los sitios y 
fechas siguientes: 
SANTANDER.—Martes, 18 de abril; ho-
tel M s roño. 
T O H R K I A V E G A . — Domingo, 16 d3 
abril: hotel Eilbao. 
REINOSA.—Lunes, 17 do abril; hotel 
Universal. 
V A R I C E S ^ 
( P i e r n a s hinnhadas) V 
Alivio inmediato y ra-
dical con el UFO de )as 




gado. - O virios. - Dilata-
c ióo estómago. - Riñón 
móvi1.- Km'. árszo.-Metri-
ta crónica y OBESIDAD 
(o goriura exagerada). 
m m m DE ORTOPEDIA GENERAL 
M. 0. Paul , 9 r u é de l a D e n a n e . - P a r í s 
(SOGIBDÍD u m m i m í i m LIMITADÍ) 
de a s e r r a r 
y elaborar maderas ] 
C A J A S PARA E P A S E S 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8- 5 2 
S A N T A N D E R 
E s t a Casa garantiza l a pureza de 
JUS vinos, elaborados exclusivamente 
?on Uva de l a verdadera Rioja Alta^ 
P í d a s e en todas partes. Depósito eS 
S A N T A N D E R : 
m u Are le del 
SANTA C L A R A , N U M E R O 11 
nfermedades del corazón y p u l m ó n é j 
é o n s u l t a diaria de 12 a 1 y media;* 
V E L A S C O . 5.. S E G U N D O 
ios m m de l a m l i l i 
Gran Pensionado—Colegio, Seflorltef 
Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martí 
Jo) y Sardinero, calle de Luis Marti. 
iez, «Villa Rodríguez». Edihclos de 
ra construcción y a todo confort 
U . R U E B L - O C Á N T A B R O DE A B m L D E % 
16 ConiServaidor idí'mieo, pero que pré-|íi,-nrt<'.ii v procesión por • 
cisaiixE-ute no es el fin poütico. lo que ded tQmfpáo, bendición con i ^ift 
• ii ¿i bnisca, f.ino algo ÍI.SÍ como '••, •. leiuniaiáriidose con iu o5{ Santk 
qué ((Jorge le tire a la ca-eja: SEeeioM 
L O S AT^UMNOS D E N A U T I C A 
E n la sesión que en el Real Inplitn-
1o de Jovellanos celeliraron los a Una-
nos de Náut ica Ote '(iiijón, ii asido 
acordada,, ijor unanimidad, l a aso-
c iac ión de los misinos y formada Jn 
Junta direidiva por los señores que 
a cont inuación se expresan: 
•Presidente, don Calixto Lope Vega. 
Secretario, don Vicente Prendes-
Vocal, don Manuel Rendueles. 
E n la citada reunión han sido acor 
dadas las bases siguientes: 
iPriawya. L a existencia de un pr^ 
g.viima únáico en todos los Centros 
de Náut ica dé España. 
Segunda. Que todo buque de dos 
mili tonelaidas lleve dos agregados de 
c á m a r a y los que excedan de este 
ojirgamento total, uno m á s por cada 
mil tonelaxlas. 
Será ob l igac ión de éstos el hacer 
guardia, bien sea de t imón o de pm'i, 
te, en comipájñía de uno de los ofi-
ciales y la buena conservación del 
"Código Internacional de Banderas y 
del material de saJvaimento. 
Tercera. Reducción de las prácti-
cas de navegac ión a un máx imo de 
300 días para, la obtención del t í tulo 
de piloto, y de 500 para el de capitán 
Ouartal. Que los exámenes , tanto 
para pilotos como para capitanes, 
tengan lugar en todos los puertos del 
litoral en que exista Escuela de Náu-
tica Oficial y Especia!. 
Quinta. Recayendo el derecbo que 
el artículo 633 de nuestro Código do 
Comercio vigente da a los contra-
maestres sobre el alumno de Náuti-
ca que haya efectuado mayor mi mo-
ro de días de navegación, puesto que 
es potestativo ea los armadores y ca-
pitanes el llevarlo o no. 
•Sexta. Que el alumno de Náut ica 
fpie haya verificado 800 días de sus 
jiráclicas, pueda, ademá sdo los men 
cionadus en los artículos 7 y « del 
real decreto de p de ahif! de m i ; 
vser admitido en las (iposiciuncs o coa 
curso para las plazas de peiritos ins-
pectores de buiques mercantes, y 
.Séptima. Quedas plazas de so!.re-
cargo recaigan sobre los alumnos de 
Náut ica o titulares de Comercio, pie 
via oposición en una de las Escuidas 
de Comercio, y ante un tiribunal l'or-
mado por: un director de un Centro 
docente., actuando de presidente; un 
profesor de Contabilidad (de una E s -
cuela de Comertño), como juez del 
anismo. 
Dichas bases serán expuestas a los 
miniístros de los di ferientes raines, 
como Jo son el de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes y el de Marina, 
para su examen v aprobación. 
«•••** 
UN M O X r M E N T O 
Del Gobierno-so ha solicitado la ne 
c e s a r í a autoInzalcuVn paira emilpazar. 
en Montefoi'ro el momimento que se-
eriigirá par suscripción en memoria 
die los marinos mercantes españoles , 
X > e o c a s i ó n . 
v a prueba, se vende un automóvil 
P E U G E O T , cuatro asientos. 
Café Moidiemo—TORRELA V E G A 
i mum- • ' • i 
F ^ e i r r o c a r i r i l e ® 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
de una y media a dos toneladas, en 
inmejorableis condiciones, se venda 
Informarán A D M I N I S T R A C I O N . 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
internacional de' maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
—Teléfono 9-93. 
cuya construcción comenzará 
breve. 
S O L I C I T U D 
Se h'a solicitado de la Comandan-
cia de Marina de Harcelona el aban-
dnrainiento en Esipatfíi. del velero ho-
IÜtules '(Cornelia», con el nombro de 
«Lepanto», barco adquirido en Rot 
tedam por don Ensebio- Farr io l . 
E L «PERJS F . I IEiNDRIT. 
Prociedente- día Qurasao y escala'f 
entró ayer en nuestro puerto el va-
por ul'cris F . Hendrit», con alguno: 
pasaijcros y caa-ga general. 
E l "l'eris» «irnai-á de nuestro pue) 
'o para e.l Havre; 
MOVIMilENTO D E BUQUEÍ 
Elntoadlos: /«¡Hi.itóy As/íip», ing lés 
de Liverpool, con carga genoral. 
vRoger de Flor», español , de Pasa 
jes, con carga, genera!. 
«:Iibe.ria», 'hobandiés, de Rotterdam 
con carga genera!. . 
«Sonin", de Jlamburgo, con ca.i'gí 
¿étiÁral. 
L O S P E S C A D O R E S 
Aiye.r, no obstante e.l ma.l esí.adc 
del mar. abandonaron i a dársena d( 
Pucirtochico nuestras lanchillas df 
pesca.. 
A ó l t ima hora de la tarde torna 
ron al puerto con algunos millarer 
de bocarte. 
A alguna de ellas, como l a ((.Tesú: 
IÜHIZM». cpie entró en !a dársena ; 
las cinco de l a tarde, les arrebataron 
los golpes de mar parte de la pesca. 
•VVVVV̂/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S U C E S O S D E ñ W 
Al 'TO DENUNC'IADC 
: Por circular por el paseo de Pere 
l a fué deminciaflo ayer el automó 
Vil de esta matrícula, mimero 62f?. 
CASA IW. SaCORRC 
Anlcayer y ayer fueron asistidos-
Alfonso %na¿1o 'San José, de 1! 
n.ños; do exfracciíoi de un cuerpo ex 
trafio del ojo derecho. 
Si-ciindino Fcrii;'ii¡d:;7H de cinco 
altos; de una. heirida incisa, en Ja re 
guiii fontal. 
Andrés Maclas; de 11 años; de una 
herida incisa, en el dcd.. jiulgai- d( 
la mano derecha. 
Manuel ll iarginn. de 20 años; d( 
conjunlivilis en ami.Kts ojos. 
C a s a B A R Q U I 
2 3 
EL CFJTRO 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I h 
Especialidad en vinos blancos ét 
la Nava, manzanilla y V a l d e p e ñ a s 
ftarvlclo esmerado en (comidas. — X# 
ÍMOBÍÍ l - K S — S A N T A N D E H 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E l i 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Caño—As-
censor,; 
Especialidad en bodas, banquete», etc. 
flimacén de muebles 
Más económicos que esta Casa, nH 
Ale. P a r a evitar ásdai i , iconisltKt 
greslP»* 
JUAN D I H E R R E R A , I 
Venta de vinos blancos de 
L A S E C & i V A L L * » O U D i 
Ofrezco unos doce mil cántaros. 
Cosooha año 1920 y 1921, de catorce 
grados en adedanite. 
Cc©ecibero: W A L D O SANZ' 
An^or.ti(í Gr-ircífa/.; /die 38. años; de 
u.na herida incisa con ^ecc ión del 
tendón flesor del dedo índice de la 
¡nano izquieoiíV,. 
Josefa Herrero (ionzález, de dos 
años; de dos heridas contusas: una 
an el labio inferior y otra en l a re-
g ión mentoniana. 
Luc ía Rodríguez, de once años, de 
tna herida contusa en la región 
occipital. 
Angel Carro, de 14 3.ños: de una 
iierida incisa en el dedo medio de la 
mano derecha. 
Ricardo Ruiz, de nueve años; de 
m a heirida contusa en la región fron 
tal y una contus ión erosiva en ,1a 
"odilla izquierda. 
Eduardo Eragia; de contusiones 
erosivas en l a región parietal. 
Angel Martínez, de 20 años; de dis-. 
ensión ligamentosa del pie derecho. 
Irevnardo Incera, do 12 años; de 
•"a herida contusa en la región fron 
tal. 
Francisca García, de 40 años ; de 
ju lerda. 
otura de una variz de la pierna iz-
piierda. 
Francisco Ruiz, de dos años; de 
ina herida -punzante en l a boca. 
Mariano Fernández , de cinco años; 
le una herida contusa .en l a región 
hipocondriaca izquierd ¡i. 
Angel Diego, de -óO años; de extrac-
ión de un cuerpo extraño del ojo 
izquierdo. 
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DE N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
( N F O R M f l e í O N 
v m m m 
D E S D E T O R R E L A V E G A 
«El Liberal Montañés», periódico 
!ocal que siempre acoge en sus cc-
«.nunas los escritos si.n r<|>a.var sean 
> no. de interés, tengan o< no fundri-
niento, y que sic.inii..r<b se h a distin-
TI.Ído por sus camiparia.s injuistas y 
or el lemiguaje iniipiopic de la Pren-
a, lanzó e,l jueves ú l t imo mi escrito 
leño do «hidrofobia)), queriendo de-
mostrar que el. pueblo' de Torre!ave-
sra no será el que rinda el homenaje 
al honubre cuiLtísiimo, al batallador 
jncainlsab.!|e que, dl2lsiinitei^w-'aidíi.me.nt.e, 
ha traído aires de renovación en la 
nolítica nefasta que piara eO pueblo 
de Tónrelaveiga teiu'an unos caciques 
qiuie, por asalto, quicrían implan I ar-
ios, y a falta de otros argumentos, 
l i ceñ qmie no es del puoldo. ¡Apaña-
do estaría el puebío si los que verda-
(loraimiante lo ajmiamos no m hubiéra.-
mos amunioado de los tentácu.los de 
•esos que y a no lies queda m á s reme-
dio' que laborar en l a sombra! 
Mas ¿qué hablarán esos en contra 
del forastciro, si ellos, en determina-
da tertulia e s t á n laborando por ha-
cer presidleinte del «futuro» Centro 
Coirv-K-rvíMlor a un individuo que ha 
oertenecido a todos los partidos (me-
nos a l maurista, por bien nuestro) y 
u e no sii'n nuvs en concreto si es ga-
Ikigo, andaluz o asturiano, y que nos 
le quieren poner de presidente ha.st.a 
en l a sopa? 
Y o les rccomiendoi menos (diidro-
fobia», m á s sinneridad, poj-qUe si ti-
ran demasiado de la cuerda, se han 
de ver cosas «veredes^)... 
N U E V O C E N T R O 
Se dice, y sólo a títuilo de rumor 
lo recejo, que se formará un Círcu-
<̂ \Â ^̂ 'VVWVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
EUXIR t 
i d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T é M A É Ú t * 
é/ dolor do estómago, ¡a dhpepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y sduitos que, á veces, aiternan con utnñimiento , 
diiatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, JADRí0a 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RSpldo, Sale de Santander l ó i 1% 
•es, miércoles y. Tlernei, a i a i 
le la m a ñ a n a . 
Correo. Salida Se Santander, l i a 
ría, a las 4,27, para Degar a Madrlc 
a las 8,40 de l a mañana.: Llega i 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mixto. Sale de Santander a las 7,f 
de la m a ñ a n a y flega a esta e&tacióí 
a la* 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a l a i 7,41 j 
il,30. Uegadai a Santander: A &g> 
I S M y 80,51, 
S A N T A N D E R - L E A N E H 
Sal ida: a las 17,15. Klegadg % BK> 
iander: S las 11,24. 
8 A N T A N D E R - C A B E Z 0 W 
SáHdas de Santander: a i a i 11,11, 
14,55 y 19,15. Llegadas 1 Santandei Í 
a las 9,2fi, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORREIAVEOJÍ 
Salidas do Santander: los ]aeT%t 
domingos y d ías de mercado, a las 
7,eo, Llega los mismos días , a Isu 
18,5«. 
Todos loi trenes %e IH í iz ie i Se? 
Cantábrico admiten ylajeros gar3 
•Karrelayegá y •-egrcsSv 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 
i4,5 y 17,5.—Llegadas a L impla i , t 
las »,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbaí?:. y 
las 12,18, 19,05 y 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 19,8< 
j 18,30, cara llegar a flantaádftf i 
las 11,50, 18.31 y £0,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17̂ 11 
para llegar a Marrón a las 19,57* 
De Marrón para Santander: a lai 
7,5, para Hegar a Santander k lm 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, l l .W, 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontaned* 
a las 9,17, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,81, 
14,32 y 18,13. P a r a llegar a Santa» 
Oes a IM 8,03, 13,08. 16,13 y ftMN. 
Tanifljién se die© que el actual al-
calde (de R. O., por si acaso) pienácl 
i 1 >'.-.¡''u ;'X nuiTivo dypc&Lta.rio, 
nomibrado ilegalmentie, y como esto 
es un asunto de mn&áoi interés en el 
que ae pnede o no demasitrar haMá 
dómde i>nieda üeigar la intluGnciia de 
••>"••« que maniobran a espal-
das de la ley, he de tener a mis lec-
tores a l conriente de todo. 
C. 
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IEN L A I G L E S I A D E L O S 
P P . C A R M E L I T A S : : 
Mafiana, tercer dcminigo de mies, 
Ciélieibrará la Coifraidía de Nuostra Se-
ñ e r a del Carmen su función mensual 
'•r • lo- siu-u'entes cuiltos: 
Por l a mañana., a las seis y ocho, 
rafeas de comunión gienieral con acom 
pañaimiiento de órgano'. 
Por l a tarde, a las siete, rosario, 
lía 
?! 
lar. - ^ve 
NOTA.—Se recuerda a 
.oviiao io ^KTT^O,»;̂  10<1O:. ... 
eo fradles a > id 
obligaición • que ^ 
«•ullcs de l a - * 
escapui 
ganan \ £ 
l a 
a CiSi1 
osfeaijtando todos el i>ui^,r^ii 
ñor, ctia lo cua.l se  la1"10 ^ 
rosas indiuiligencias concedida 
L U N E S I>F pAc 
Por l a tard©, a las sieté 
y •sermón, y acto seguido "d^,/1^ 
veremdo Padre Atan asió d<M ¡¡^K-
Coriuzón de JiesiTs (provinpi í . i^S 
' |!' : •: iMou í lo» 
con indulgeinicia paenaria, aH 
E N EiL SAGRADO COT),. 
L a Congregación de Hijas í Z^ 
ría, erigida, en la iglesia del ^ ^ 
Corazón, celebra mañana 
de Pascaba, su función IIHMISU,?11̂ ' 
ladadá del domingo antirioj. ' . ^ 
A las ocho, miisa de Coninii, 
nieraJ. Jon-i 
Por l a tarde, los cultos serán siete, por esta vez, y no a'lno • * 
13 cinco, i y media, como se acostumbra • 
pre. 
E L P U E B L O C 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — — _ ' 
— quinta — a — l-fiQ — — _ 
— sexta — a — 0,35 — — _ 
— séptima — a — 8,15 — — _ 
COM0NICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas ti 
l ínea del cuerpo ocho. E n el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línfl. 
del cuerpo ocho. 
INFORMAOIONE9 GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indiijue sitio preferente, pagará un reoargo'deOl 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N L A S PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
E N L A S PLANAS 6.a y 7 
7 a 10 
l i a 3Q 
31a 63 
61 a 150 






Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 6porl 
— el 15 -— 11 a 30 
— 31 a 60 
~ 61 a 150 




Los anuncios de Corporaciones ofloiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de c.ivídendos, subastas, etc.,asi 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SEN DESCÜBOTO 
. LGUNO. 
Q P a s e o d e P e r e d a , 21.-Tel. Si 
Üf (ENTRADA POR CALDEEOS) 
I n s t a l a c i o n e » d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i o k e r s y " W e s t i n g ' h o n s e | 
I 3 a t e r í a a T ' u . d o r s-x l a m p a r a s C o a m o » . 
S e r v i c i o s d e l a G o m 
L I N E A D E OUBA-MEJICO.—Sea-victo Inensmil, «allendo ae BB9ñ$\ 
17, do Santajider el 19, de Gij6n el 2 y de Corufia el 21 para Habaul í 
Veraoruz. Salidas de Veracruz el M y de Habana fil 20 de cada ¡n«<i I * | 
ara Coruña, Gijón y Santander. -
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Sefftlctfll JBISnaiaaaí Mailiemió 8* BW* 
fon a ,14, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de T J ^ J . 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo f l Staj« d« regreso i» W 
nos Aires el d í a 2 y áe Montevideo el 3, , 'ífl 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO—ServIeJo mensaal, ^ 
lleudo de Baíroalona el 85, de Valencia el 26, do Málaga e l ® ? út¿¿\ 
die el SO, para Nueva York, Habana y .Veracruz. Regreso de V^rac™1"! 
17 y do Habana el 30 de ciada mes, con escalas en Nueva Yorlti 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA.—Setnr ido mensual, WJ^Ji 
do do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cftau . | 
15 de cada mes, p-ara L a a Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sa^8^ 
de L a Palma, Puer 
nilla, Curaciao, Pe 
Cádiz y Barcelona. 
to Rico y Habana. Sal ida do Colón el 12 ^ ' 
, , uecrto: .Cabello, L a Gaayraii I^wsrtQ ¡RJCOÍ W1* 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Sorvlóiló mmtual , « a i l f 1 ^ 
lona, de Valencia, de Alioante y de Cádiz, para Laa ^ ^ J ^ 3 
Cruz de Tenerife, Santa, Cruz de la P a l u i í y puertea de 1» 
didental do Aírioa* J • » 111» 
Regreso de Fomiandia Póo,- haciena<J l a i feiiala* W» Ca»*"*1 * ? 
Pemíniiuia indiciadas en el viajo de áldaii «ortlintlS 
^Además de los Indicado» servicios,- la Compañía J1"*" 4 ¡ft*' 
tlons fStabl€cid.oa loa especiales de k s puertos del Mediterraow ^ 
York, puertos del Cantábrico a New-Yoik y l a l ínea de Barceiou ^ 
lipinais, cuyas salidas no son fijas y ^anunciarán .oportainanueflw 
<a viaje. M^S^1 
Estos fKpore» a'dmlten. carga «m tSM iotódldonoi fM* ¿Loio í 
j pasajeros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy ¡o» 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.-'* ^ 
mpores tienen te legraf ía sin hi los .—También se admite car^ ^ i j i * 
flden pasaie* par* todos los puertos dial mundot Ma-vido» P0' 
fulares* 
a 
E l mejor tónico que ee conoce para l a cabeza. Impide I» 
la KM pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye J9 f a ^ j ataca a l a miz, por lo que evita l a alvicie, y en muchos c c¡0so P ^ l 
•a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan P fue»9 ̂ (j 
/ado debía presidir siempre todo buen tocador, 'aunque ^ fi* 
que hermosea el cabello, precindiendo de las d e m á s ylIlü j 
justamente se le atribuyen. . gj ¡Sfi® 
Frascos de 2,50, 4,50 y. 0,00 pesetaB. L a etiqueta Indica 
asarla. ^ # 0 ^ 
De venta em Santander» ©a l a droguería de P E R E Z 
lj0r 
con el 
la 4 e > . 
• S1^, S i 
ABBIL DE 1022. ^ © ^ ^ 1 ^ ^ . ^ Á ^ l ^ A ® ^ ® ARO IX. -PAGIKA I . 
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íos serán a w 
n? a ^ c ¿ 
- ' 
)o ocho. 
ío que nosotros n a á i s :-: 
y en Duestras veriitas exeluímos todo iatermeiiiario. 
Inmenso surtido en calzados de tadas 
clases para señora, caballero y niño. 
Visítenos antes de efecícar m coíspras; 
ahorrara usted tiempo y diaere. 
u s u p s a l n ú m e ^ c i S . - A m ó s d e E s c a l a n t e ! 8 
B ñ ñ J &. fri D E ñ 
LRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I LJ± 
L ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA. 
R0g GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
piGBO:! lAmó» ií« Eocalant*. v ú m . i . T«I. R-M. Fábrica. C«jrT«)il*t BB 
3 2 pesetas h 
•setas la línei 
ÍALB8. 
recargoídeyi 
6.a y 7.« 
íes, neto. 






jastas, etc., as 
ÜN DESCUENTO 
El día 19 de ABRIL srüdrá de SANTANDER el mpox 
L i r o r v ^ i o X I I 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
ritiendo pasajerog de todas clases "y carga con destino a Habana % 
6raCrÜZ" PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para HABANA, 550 pesetas, m á 26,GO de impuestos^ 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, má.« 15,10 de impuestos. _ 
Las expedicione* correo del mes de abril, «erá efectua^iS gol tí 
pór 





ara Habaul J 
cada I * 
ido dé Bwf 
s d* T e ™ 
freso d« B»* 
tnensaal, * 
el M y da CJ 
4. Santa C J 
• ' Sal* 
ndo pasajeros de todas t ías* y carga, con destino :a HABANA | 
RUZ. 
En la segunda quincena de Abri l , .saldrá de SANTANDER el ya.py 
ira iransbordar . en Cádiz al 
átiendo pasajeros de todas clases con destino a Mcmtovideo y? Bue-
Aii'os. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ©mbos destinos, peseta,» 
c, más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes diriglrM H I s consignatarios &M B£aUtt.@«g HgR&! 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Passa m 
• M _ T«l*ioBa aóro«MÍ ML-JIKBigTtadn uúmar» H. 
L2 para 
,0, 0 * * ¿ * 
árcelos » ' 
Le 1* V 




. por las CompañíaB ú loa ferrocarrllcB 5«1 Norle 3© E l j l l 
P_Medlna del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca B 
ito M • portuguesa 'y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías d« 
fw. Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasa t lán í i 
i ŝ -f3 Empresa8 de Navegación, nacionales y exíranjeraií Declar* 
Kffihares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
«ir™\8 de vapor.—Menudo* para fraguas* AgIomer«fe—-*if>fó 
S i - f ^f5^03 y doméstico*, 
pedido» a la, 
h C ^ J ^ l o n a , ó a sus agente en M A D R I D : don RamóM Top*», 
^ T n w 01—SANTANDER: eefioreg Hijos de Angel Pérei y Compi-
I . A y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Español», " 
l ' f o n Rafael Toralf 
f o r m e s y precios, dirigirse s Jas bflcíala iSt fift 
S o c i e d a d H u l l e r a E e s t a f i o i a 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES 
^OR LAS COMPAÑIAS 
rg Poríflgiesisclie D a m p f s c I i i i - R I i e á e r e i 
DE HAMBUiRGO 
i a M s Gesellschaft "Hansa" 
10E Br!;E^EN 
K fiilf sa1drá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
^ ' tod í '?' Sa,l}íUl(!-í', Giión, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
fe KILMas? d6 carga do'v |)ara Hamburgo. 
«¿ra 
•a .de^í?. '̂6 0̂'da clase de carga con conocimiento' directo para 
unianiarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
j ¥ informes, dirigirse a sus consignatarios: 
y 
OAWQARA, I—TELEFONO 81—SAN TA NU ER, 
Ll 
Afemfia de lot automóvi les ESPAÑA 
SifYlcio permanente y & dOQiclilo. 
FIUmSA PARA OOLOOAR MACIZOS 
r 
i n i 
" " E B m ñ s s smMaoá e í M é & m a y o . 
99 L E E ^ A m , s s a S d r á e l 2 7 tías Jeusio . 
idmltlcndo p^isajeros de primerá clase, »egunda «conómlcü f iereÁrl 
clase para Habana y Veraciüz. Tan).bién admiten carga p « r a ' HabaBJli 
Vfracruz, Tampico y Nueva Orleanik 
1¿ Í ¡líi ™ e » g l E G I 0 8 — — - i • 
í s el nido 
Impueitos 
. JAUUkS INDEP35KDIEHTB8 
S8ÍJTOMOVILES EN VENTii 
(Pacilidades en el pago)a 
Kapaña, 8-10 HP., faetón con alambrado 
y arranque, 17.000 pesetas, 
Dlon-Bouton, 12-16, faetís, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptas. 
Bobó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50ü pts, 
Beuz limoueins, a lumbrad ;© Boseb, 
18.003 pesetas. 
Omnibua Fiat, F . % doce asientos, 
1.8.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta atlentoa 
19.000 pesetas. 
Camión Berlieí, cinco toneladas, 16.000 
Idem ídem, cuatro ídem,, lO.OOU pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
% m » F e r n a n d í o , , 2 a T e l f . B A S 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida coltcoión Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla espacial para 
conservar el pelo rubio. Todoa 
inmejorable resultado. 
BELTRAN, HAN FRANCISCO, 23 
HABANA VEBACRÜZ TAMPICO 
1. »olase Pta?. 1.838,60 Ptas. 1.460 PUi . 1.675,0 
2. a económica.. » 85tí > 925 
S.» clase » 663,90 » 618,901, 
Estos vapores con completamente nuevos, construidos en el prese* 
fe afín, y su IOIK laji- es de ¡r..Vni toneladas ,cada uno. En primera clase 
os camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
amarotes son de DOS y de C U A T R O literaB^ y en tercera los camarotes 
«m de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a m agente en Santander f¡ 
jijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3,. pral. APARTADO DH 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y TELEFONEMAS 'FRAN-
'TARCIA».—SANTANDER^ 
«ae-vn j^reparaflíi itompuestíi 
bicarbonato <!« tosa purísimo de | 
5«end¿l tle ftEÍe,- Sustituye con ^ de glícéro-foafato de fcal i * C R E O 
ífraá .veníajri bicarbonato en 
iodos BUS Ssos.—Caja 2.50 pesetas. 
DSPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—Sfm Boraardo, número 11.—MADRID 
Do veEta en las prltcipales farmacias de España 
Bantanden PEREZ DEL MOLINO 
crónicos, bronquitis y, üebiUdad 
SOTAL. Tuberculosis,' catarroa 
general,—Precio: £,50 pesetas. 
IOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIERRO" Y, BRÓPN 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TÍJBSRIá! DX PLOMO Y HIERRO 
So fefonnan y Suelvan fracs, «mo-
dns, gai)ardinaB y nniforme3% Per 
ección y economía. Vuélvense irtíitt 
r gabanes desde QUINCE pesetafla 
/ MORST, mímero 12, segundo. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga si a necesidad de baño. 
Frasco: OIN-JU ptas. en farmacias y 
R ^ r o z ci«ss>! B V I o I S n o 
q n i 
DANIEL GONZALEZ 
SjfcSe dft San Jfosé, núm«rí> B. 
m 
de Qn taneda a B u r g o s 
SERüieio DÍHRIO DE m m o s ' 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1045 de la maBana 
Líe Burgos: a las 7(50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L i Ho-
bla, en Csbañas de Virtu?. 
m e r ñ m 
i 
5 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de « b r a 
Vapor K ^ l ^ O d l C I E ^ saldrá el día 22 de mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES P A S A J E S ENTÉBOS, COBlPANlAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, Carga y cualquier informe que interese"8 Itóí 
pasajeros para. Habana y Veracruz y detalJes de todos los servicios de est* 
Compañía, dirigirse a loa cousigMtarios en Santandé»- SEÑORES VIAI i 
RIJOS, imaflo d« Pereda. 25. haio.—Teléfono, número 3̂». r. 
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PROXIMAS SALIDAS: 
Admiten carga y pasajoio? do primera, «egundfl ecnnóúnota y tercera clase. 
i i r s e a C A R L O S H O P P E y 
. el 
í a -
el día 14 de abrlL 
día 4 de mayo, 
E N C U A R T A P L A N A | 
Asalto al Peñón de Vélez. | 
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EL MOMENTO POLITICO 
Un Consejo de rainisíros interesante x « K S ^ ^ ^ ^ ^ 
MADRID, 13. — A l.ns cinco de la 
lurde» lleigó a la PreaideTici/a el jefe-
(]<?! Gobiiarno, señor Símctoéít GUierra. 
recibiendo autes á&L Consejo la 
ta. del nuevo comandante geiberal de 
Melilla., gene,rail Ardajia^, y la del ex 
imiLniiSit.ro señor Matos. 
E l mlnii&ü'o de Gracia y Justk-ia 
manlfcistó a los periodistas que las 
últimas noticiáis que tenía de O a ñ a 
ieran las de que el fueigoi estaba, to-
taimente extiiiiguido, y que se e&Caba 
prooeidioiulo al desesccmbro d,e la 
parte deyaatada. Las pérdidas lian 
«ido de gran considieración, no lo-
«•iéiuloiRc, por fortuna, que regiátrar 
nlntguna desgracia. i>erscmil. 
Añadió que el subsecrtajio luúiiíi 
saJiido a mediodía, en automóvil, 
para Gcaña, y que esta noone llega-
ííoin seiis vagouas Gélulañító para ti;j*¿-
ladar a una i>arte de la poblar.ión 
penal, qiiie f-cirá distribuida (-n les 
penales de Puerto de Santa Marina, 
Valencia y Cantageina. E l cmt.o de 
los penadas, unos 250, quedarán en 
el pabellón oelular. 
E l ministro de la Guerra dijo que 
de Mojrruiacos no esperaba recibir 
naticáas hast-a la conferencia de la 
noohie. Al Consejo llevaba dos pvo-
pfoyectas de ley. Uno de ellos es r'<»-
producción de otro arutigne que, aprr 
bado por el Senado, qnedó IILMUI. 
en. el Conigreso. 
E l de Hacienda confirmó que en la 
reauuión de hoy algo se trata..ía de 
la cuestión íributaria y de algunos 
otros asuntos die oarácter genfi'al. 
NOTA OFICIOSA 
E l Consejo terminó a primera hora 
tie la noche, y facilitó el Gobierno la 
siguiente referencia oficiosa de la re-
unión : 
«AI conmenzarae el Consejo dió 
cuenta minuciosa el ministro de Is 
Guerrai de las últimas operaciones 
verificadas en el territorio de la ca-
bila de Bani-Said. 
E l Consejo escuebó tañías noticias 
con intensa satisfacción, no sólo por 
Ja brillantez con que se condujeron 
nuestras tropas y el notorio acie1^ 
con que fué organizado el avance, 
sino por la considerable transcenden-
cia de la ocupación realizada. 
Fué autorizado el ministro de la 
Guerra paira presentar a las Cortes 
dos proyieotois de ley aol arando algu-
nos etxremos de la ley de 29 de junio 
de 1918. 
Se aprobó la relación de créditos 
auloriswlos para el actual trimestre 
con antreiglo a la llam&da fórmula eco-
nómica, aprobada últimajme.nte, v. en 
eu vista, se acordó también la distri-
luicíión de fondos del mas. 
E l ministro de Hacienda; hizo un 
dielíillado resumen de la refonna tri-
bu lacia,, que someterá a las Cortes, 
] tasada substancialmionte en los pro-
yectus el aboaiados por el anterior Go-
hiei-aio, Al leer en al Congreso la pri-
mera serie de proyectos, hará el mi-
jiLsti-o una, ox,i>osición del plan c"in-
ploto de la refonna. 
Se habló después de prosuipuestos, 
adoptándose, entre ota-os acuerdos, el 
de no aumentar sueldos en ningún 
orden de empleados públicos, aun 
reconociendo las razones de equidad 
en que las solicitudes de aumento se 
fundan en algunos casos; pero (on-
siderando que la situación de la ha-
cienda nacional requiere la mayor 
severiidad en los gaistos públicos. 
| AMiPLIACION DEL CONSEJO 
Como amipliación del Consejó de 
ministros oeilebradoi, se dice que se 
ocupó muy detenida y principalmen-
te de la difícil situación de la Hár 
cienda pública,, y, con eso es.tá rela-
cionado el acuierdo de no subir nin 
gtún suplido de empleatlos del Estado. 
. También se ocuparon detenidamen-
"te los consejeros del problema de 
Marruecos, y, cointra lo que se di'.1. 
algmnas inquietudes, pues es eviden-
te a actitud, cada más hostil y agre-
siva, de los rifeños, como se ha po-
dido comprobaír en el reciente inten-
to del asalto al Peñón de Vélez do 
la Gomera. 
También parece seguro que expu-
siera, el ministro de Estado las im-' 
presiones recibidas acerca dol viaje 
del presidente de la República fran-
cesa por Mainraiieoos. 
Seguraanente se habrá tratado al? o 
(fe la impresión producida por la fcoJi 
ferencia del señor Unanumo en el 
Ateneo, que es evidente ha disgu-ira-
do mucho a determinados prohom-
bres monárquicos. 
Ed Consejo se ecupó tíunbién de 
seguir piiepar-indo labor para pic-
sinntanse a las Cortes la próxima se-
mana, con obje.fo di no detenoi m 
un momento la tarea, legislativa. 1 
FRANCIA Y ESPAÑA 
Vuelven a dominar impresiones pe-
simistas en los centros polit;.cos y 
mercaaitiiles respecto de los Tratados 
ccinnercialies en proyecto con Framúa 
y con Suiza-
L a marcha del delegado día G'bi ' -
no francés a Genova ha, para.iirado 
las negociaciones por lo que ¿o r i -
ñere al Tratado con Francia, y se 
afirma que esa paralización no- se 
'ir.lie únicauiente-al viaje del rr: "crido 
delegado1, sino al enojo' que ha pro-
ducido al Gobierne francés el hecho 
de no haberse avlenido España a de-
tertminadas exigeinc i a,s. 
MONTE JO, PREOCUPADO 
E l ministro de Instrucción pública 
ha dicho que 'el prol>leima de la au-
tonomía universitaria es acaso una 
de las más importantes de sus pre-
oempaciones. 
También Je preocupa la situación 
de la Escuela Superior del Magiste-
rio, que es preciso abordar a.un te-
niendo presente la dificultad de bus-
car una solución a ese problema. 
DICE SANCHEZ GUERRA 
Cuando, el presidente del Consejo 
recibió hoy a loe periodistais les dijo 
que había recibido la visita del du-
que de Alba., que ha regresado re-
cientemente de Marruecos, y el cual 
'e ha contado cosas interesantes. 
Se mostró el presidente molestado 
oor la noticia que publica un perió-
dico de lai mañana, que dice que el 
Gobierno ignora la situación dol ca-
ñonero «Bustamante)), que ha salido 
de Melilla con rumbo al Peñón de 
Jajara, por delito de i i a r r u M d i o . 
Juan Mateo Reinos, de 77 áftos, 
condenado por la Audiencia de Ba-
leares por delito de asesinato. 
íifi^íífp Hodi íi'>'uo/, Pe-rnáñtdez, 
natural de Motril, condenado por la 
WdlOM-.ia (U- Mn/liid poc asc^inald. 
LA OBRA DE BERGAMIN 
]•> irts fen.'rcs y círoulos pciiV.cor, 
el día de hoy ha sido de una desani-
mación coiinipleta. 
Los pocos cemontari stas que en 
ellos se reunieron siguieron hablando 
de los proyectos del señor Berga.mín, 
en lo que se refiere a la loronna Íri-
butaria. 
Los proyectos que tenía el soñoi 
Cambó han sLdo miMiüi. aaio.a y ¡MIC-
i ñ, • IVi-g.-.i.inín sé pro[>one 
leer '.otros seis de su |;artieiilar ini-
n les "ue asi'ira. a obtener 
cuatrocientos millones de ingreso. 
E l ndiuistro de Hacienda estima 
mentando el señor Sánchez Guerra pueistás de los aduiltes' ^ i ! ,, 
que se haya publicado ol documento torio de Oca.ña, | o r olis&rvJ^ |̂ 
de la Junta de Infantería, lo rua.l da- coiMluctti. ^ 
rá lugar a que se susciten discusio- Teranlnó diciendo qu,̂  ú(¡ 
nes peligrosas no sólo en la Prensa, p,, particular lia dado din," I 
sino también e.n ol Parlamento. que sean obsequiados luS ^ 
m * iíá-.'Uíteí- de los apuerdos con un rancho extraordi " ^ 
adoptados en e3 Consejo en la jm-t-e 
coi-respondiente a, Marruecos y de 
las noticias satiisifactoiiias recibidas y 
expuestas por el ministro de la ('.tie-
rra, se imprimirá gran actividad a 
las dos próximas operaeionos, tjue se 
efectuarán una on la zona de Melilla 
y otra en la oscidentaJ, con pi opósi-
to de despejar ¡ta situación verdadei'a 
Parece que después de estas o|ora-
ciones se procederá a repatriar a.'.gn-
ñas tropas, jioirque queidai'á paeilica-
da la zona oceidental y el inlf-mo 
Abd-el-Krim experimentará gran des-
aliento al ver que no podrá recibir 
-v.e f- ii ;.; je roforz-tir los ingro- el apoyo que ahora recibe de la men-
sos hasta 600 millones y ha inspirado clonada zona occidental, 
su obra .ecoinómiica en la de Villaver- NOTICJAS DE GRACIA Y JUSTICIA 
de, con lo que cree que ningún con- E l subsecretario de Gracia y Justi-
rrvfmkr, con la. HKUIO puesta, sobre rña recibió hoy a los periodistas y 
su conciencia, le podrá negar su vo- les comunicó que anoche se había re-
to. ¡ producido el incendio ,del pona,! de 
•Se había dicho que procedería, a la Ocaña; pero que fué dominado y que 
-e.forana I r i l M i i a r i a un discurso del han regresado el inspector genera! 
señor Bergnanín, con lo cual se ori- de Prisiones y los jefes del Cuerpo de 
ginaría un debate, que serviría para | penales que habían salido para Oca-
despejar la situación del Gobierno; ña.. 
pero na es probable que se llegue a 
este debate. 
MAS D E L CONSEJO DE AYER 
E n el Ceynseijo que se celebró ayer' 
tarde en la Preisidemcia se abordó el 
Se propone recompensar a los pe-
nados que más se distinguieron en 
I " fraba.ios de la extinción del in-
cendio. 
L a Junta de libertad condicional 
'Qario; 
¡ESTA BUENA LA l'Oi.,, u, 
El ministro de la Ge!, ', 
blando boy con los periodista-k 
cuesitión (h> la, Pooicía de ZarS 
que según comfetión propia ¿ ¡ í l 
din ero del juego, se nio,-iraj,a i j 
nado. 
DVjo que- sería, imexoraJilo con 
CKII pablo? y que ose dinero haJÉ 
do ová:-n de q.re ^ dodionríi ¡,1 ]\i 
foirmatorio de jc'ivenes dolincuontí 
Zaragoza. 
UNA NOTA DE COELLO 
E l señor Piniós. después de las 
teriores mainifestaciones, entregó 
los reporteros una nota suscrita,, 
ol conde de Coello de Portugal, aclJ 
ranelo una manifestación que haq 
un peiiíxliiico- ele la. noche, y en la 
se dice que la reiglamontación 
juego en Zaragexza la bizo un ex 
nistro. 
E l conde de Coello niega que niij 
gún golveinador baya organizado 
cc<sa, diciendo que en esa. cueŝ  
tenía intei-vención tan sólo la Jn 
municipal de Roneficeneia, foraa 
por ptnsonailidadcs respetablfî  
qiuienes se entregaba la. recaudaciij 
quo se hacía iK>r ese concepto, y 
cuales se encargiüjan de su distrib 
ción. 
Resurgimiento de la apicultura 
en la Montaña 
La apicultui-a, o cria;nza. de las a.be-
jas es indusitria antiquísima. No nos 
Ocuparemos en presentar curiosida-
des históricas referentes a las abe-
jas, porque estos artículog -ño tiesiejií 
fines de eleleitar con hechos pasadeis, 
sim» ebe diiinikstrar conveniencias pre-
sentes para la vida, oeonómica. 
Sin embargo, nos es forzoso decir 
fue, antiguamemíe, la apicultura oo-
Vélez, conduciendo dos barcazas, en mo industria, era impontanle en e 
as que van, ruanonta, legionarios pa.-
ra; reforzar la guarnición de aquella 
pJazaL' 
Aigî egó el Sánchez Gueri-a que es 
increible qiue se den esa clase de no-
ticias. 
iEl dluqnie de Alba le ha contado que 
el general Lyañíey no consiente un 
solo perioelista en la zona do opei'a-
cionies. 
E n España se autorizan lodos y 
luego recurren a esta clase de proce-
elin lientos infonmativos. 
¿A E S E SOLO? 
E l director . general ele Seguridad 
ha manifestado que se instruye expe-
diente al jefe de la Policía de Zara-
goza, señor Maestre, y a varios agen 
íes de la misma capital, por haberse 
probado que cobraban dinero del 
juego. 
Como el mencionado jefe de Policía 
ha confesado su delito, se le castiga-
rá con dureza.. ' 
Dijo también 'don Millán que el lu-
nes será revistado el nuevo material 
del Cuerpo de Seguridad. 
LOS INDULTOS DE VIERNES SAN-
TO 
Los indultos qaie el Rey (irmó hoy 
en el acto de la ailoracie'm elel lignum 
crucis, son los siguientes: 
Francisca Pascual Mailancher, de 28 
años, viuda, natural ele Otero, con 
mundo conocido entonces y quo fe-
nieios y cartagineseis y reMnanes ne-
gociaban con l a miel de España que, 
en graneles cantidades, sacaban d | 
la penínsuíla:. 
Luego ol cl-istianísiniio, la. Iglesia 
•"••tilica, di(') enorme impulso indus-
ti-ial a la apicultura paira, el aprove-
chamiento ele cera para el culto, y 
la miel continuó consuimiéndose co-
üib uiimiento y en los usos en que 
¿I icrr-ViÁs la, sustituyó el azúcar. 
Ilecliá la unidael nacional por los 
reyes católicos, se intensifteó la pro-
ducción . apícola, y desde entonces, 
noi liiay ni neón en E9i>aña que) nq 
conserve rastros del esplendor alcan-
zado por la apicultura 
Los españoles llevaron la abeja do-
méstica a América, pues allí.nc o>:s-
,;L niiLs incllificn:, sino otrais espe-
cies, casi todas sin aguijón, algünos 
ÍPÁ ' uah - eran ya cnltivadas por 
los indígenas en tremeos dd árboles. 
m 'ainri|.ales naciones de Ai-ia 
y de Africa; todos los territorios ame 
ricanos descubiertos o colonizadas 
ípor otras na|CÍo)iiiels ouropeas y l o s 
de Oceania, es decir, todo el mundo, 
ha. cultivado las abejas. Esto, Lndu-
. i H pi-uoiia de que ¡a aplf 
cultura era y es industria api «'u.'da. 
Hubo un tiempo en que, por cir-
cunistancias especiales, eníermedados 
que diezmaron lo® colmenares y el 
aunjento del uso del azúcar, la in-
dusti-,ia apícoila decayó bastante en 
España., ai }>aso quie en otras nacio-
nes era mny feimontada, sobre todo 
en las que la vid no se cultiva, coi-
me Pe>lonia. y otras del centro de Eü-
ropa, quo dedicaban la miel a la ela-
lioráci(»n do vino (hielroimicl), que es 
la, bebida, más sana, o higiénica y, al 
decir de los clásicos, alegro- y p i é 
longadora de la vida, humana. 
En la iM-ovincia de Santander ha-
bía una floreciente industria apícola, 
oompiloimlonto' i,nsopa.ra,ble d̂ l agricul-
tor y del ganadóro, comió se despren-
de del estudio hecho en la provino i a 
y restos de cuya ocupación se obser: 
v a acitu.almente por todos Ixñ Vi neo-
síes de (iaiitahriai, diésdie los límites 
de Asturias a, los do Vizcaya, elosele 
Valdo^reidible al mar. 
(En nuestra Montaña, los troncos 
•elle roblo, haya o castaño; en otras 
regiones los corchos, cestos de paja 
o ele mimbre, constituyen el aloja-
miento típico'de las abejas la colme-
na. Es el sistema tradicional, primi-
r a e1 aue eO boiinbre obra a cie-
gas, en el que las abejas ocultan a 
todas las miradas las maravillas de 
vk .̂, social, en el qne la produc-
oiexn es hoy tan exigua como hace 
o os ini'l años. Es el sistemíi- incapaz 
de rendir productos en cantidad que 
satisfagan las necesidades domésti-
. < • - .n« j st ii a.'ies del presente, es d 
método peligroso de explotación y 
ilcslinclor die la nuagna labor apia.-
ria. . 
No obstante, eso sisteraa.de explc^ 
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. . x tunas en España y aún hoy, qna Oe ínteres provincial. i , ouuu p oduc* 
lidades al apicultor y grawtes renl] 
mientes al intermediario. 
M á s de setenta años hace que 
sistema antiguo de colmenas y 
métodos de explotación, evolución] 
ron en América, y en Alemán i.', tr» 
formando por completo los proceij 
micntos cultúralos do bes ^ 1 
los de aproveobamiento de ]>roávM 
De entonces acá se luin 
dos fenómenos. El -aunicnto ^ 
producción melífera y el d̂ MM 
l>rogresivo do su empleo en la ecow 
mía, doméstica y en la industria. [ 
dad es que hay motivos Víiva ^ l 
consumo haya ainmentado, F ^ 
nuevos pro-oed i mientas p e i ^ J 
tener mieles limpia.s, p n n . « • 
tas do las cansas que prnlm^ 
trastornos gástrico* W 4 T * J 
miel cuando, em realidad, ÍÔ  
considerada como muy importante tación y sus rui.no.sos métodos de 
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Hoíasnecpol 
En el pintoresco l ^ ' ^ r o 1 
ha fallecido ol (i^n0 ' uésde 
José Gómez y Lavm, (1 tí)g y 
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